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01.01.98
Rebeldes hutus, del brazo armado del CNDD, atacan un 
campo militar y a habitantes de Ruka Ramu, cerca del 
aero puer to de Bujumbura (Burundi). Se contabilizan al 
menos 284 muertos.
La radio sudanesa informa que 1.000 soldados del SPLA 
se han rendido a las fuerzas del Gobierno. Sin embargo, a 
finales de mes continúa la lucha entre el ejército y el 
SPLA en las ciudades de Wau y Aweil, al sur del país.
02.01.98
El ex primer ministro de Níger, Hama Amadou, junto a 
otros integrantes del FRDD son detenidos bajo la acusa­
ción de par ticipar en una conspiración para asesinar al 
actual presidente, Ibrahim Barre Mainassara.
El ministro de Defensa israelí, en una entrevista a un 
periódico en lengua árabe editado en Londres, indica 
que Israel podría estar dispuesta a retirarse del sur del 
Líbano, cumpliendo así con la Resolución 425 del Con­
sejo de Seguridad. Es la primera vez que un alto respon­
sable israelí plantea esta opción
03.01.98
La policía de Zanzíbar (Tanzania) arresta a dos militares 
del opositor CUF, uno de ellos es miembro del Par la­
men to autónomo de Zanzíbar.
El ministro de Gobernación de México, Emilio Chuayffet, 
dimite para atajar el aumento de la violencia después de 
la masacre de 45 indígenas chiapatecos en diciembre. 
Igualmente, el gobernador del Estado de Chiapas, Julio 
César Ruiz Ferro, se ve forzado a dimitir.
Se estima que entre 300 y 400 personas han muerto desde 
el inicio del Ramadán en Argelia. El día 4 de enero se apun­
ta que en una sola noche han muerto más de 400 personas 
en la región de Relizane (a 240 km al sudoeste de Argel). El 
Ministerio del Interior rebaja el número de víctimas a 78.
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04.01.98
El clandestino UCK declara que su objetivo es la lucha 
para la unificación de esta región con Albania. La declara­
ción se enmarca en el conflicto entre el Gobierno serbio 
y la población albanesa, mayoritaria en Kosovo. Durante 
el mes de enero la policía serbia reprime violentamente 
manifestaciones pacíficas en demanda de autonomía.
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 
Lituania consigue la victoria el candidato independiente 
Valdas Adamkus, con un 50,3% de los votos. La par ticipa­
ción ha sido del 73,7% del electorado.
El ministro de Asuntos Exteriores israelí, David Levi, dimi­
te por la falta de resultados en el proceso de paz y por la 
indiferencia del Gobierno ante las necesidades de los 
trabajadores más desfavorecidos. Su dimisión supone la 
retirada del par tido Gesher de la coalición gobernante.
El presidente de Kenya, Daniel Arap Moi, es declarado 
ga nador de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el 
29 de diciembre de 1997, a pesar de haberse formulado 
acusaciones de fraude durante el recuento de votos. Las 
elecciones legislativas simultáneas han dado la victoria al 
par tido de Moi, la KANU, con 109 escaños de los 210 en 
juego.
06.01.98
Las Naciones Unidas lanzan una campaña de ayuda ali­
mentaria para siete millones de norcoreanos. La razón 
de la hambruna son las inundaciones de 1995­96 y la 
sequía del verano del 97.
07.01.98
Tropas de la ECOMOG bombardean Freetown (Sierra 
Leone) en aviso a los barcos que pretenden violar las 
sanciones impuestas al régimen de Johnny Paul Koroma. 
Este es el primer ataque desde el acuerdo de paz firma­
do en Conakry el 24 de octubre de 1997.
El Gobierno canadiense pide formalmente perdón por el 
trato dado a los pueblos indígenas y esquimales desde la 
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colonización europea en el siglo XV. No obstante, algu­
nos representantes aborígenes consideran insuficiente 
esta declaración.
En la Cámara de Diputados chilena Pinochet supera, por 
56 votos contra 26, una moción de reprobación que de 
haber prosperado le habría impedido su nombramiento 
como senador vitalicio.
El Gobierno malayo decide la repatriación de todos los 
trabajadores extranjeros antes de que expiren sus per­
misos de trabajo a causa de la crisis económica. De esta 
medida quedarán exentos los trabajadores indonesios 
gracias a la mediación del presidente Suhar to.
La llegada a Italia de más de 1.200 refugiados kurdos en 
la primera semana de enero amenaza con provocar la 
ruptura de relaciones entre la Unión Europea y Turquía. 
Algunas fuentes comentan que Turquía ha dejado salir a 
los kurdos en represalia por su exclusión de la futura 
ampliación de la Unión Europea.
El presidente de Irán, Seyyed Mohammad Khatami, en 
una entrevista televisada por la CNN, declara sus deseos 
de mejorar las relaciones de Irán con Estados Unidos.
08.01.98
Continúa la violencia entre hutus y tutsis en el oeste y 
centro de Rwanda. Al menos cinco religiosas han resulta­
do muer tas en un ataque a un convento cerca de la ciu­
dad de Gisenyi.
Ramzi Ahmed yousef, de 30 años, es condenado a 240 
años de prisión por el atentado del World Trade Center 
de Nueva york de febrero de 1993.
09.01.98
El presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, y 
representantes de la UNITA pactan un nuevo programa 
de implantación del protocolo de Lusaka. Según este 
nuevo acuerdo la desmovilización de la UNITA se produ­
cirá el 28 de febrero con el retorno de su líder a la capi­
tal, Luanda. Previamente, el 4 de febrero, la UNITA será 
legalizada como par tido político.
La ministra para Ir landa del Nor te, Mo Mowlam, en una 
actuación sin precedentes, se entrevista en la prisión de 
alta seguridad de Maze (cerca de Belfast) con prisioneros 
lealistas. El objetivo es evitar que los grupos paramilitares 
unionistas cumplan sus amenazas de retirarse del proce­
so de paz. Mowlam presentó a los prisioneros un esbozo 
de memorádum de 15 puntos.
09-16.01.98
En Nigeria el conflicto por los derechos de pastoreo 
entre campesinos y nómadas causa la muer te a 30 per­
sonas, entre ellas agentes de policía.
10.01.98
El ex presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, es 
absuelto de ocho cargos de enriquecimiento ilícito.
11.01.98
Sonia Ghandi, viuda del ex primer ministro de la India, 
Rajiv Ghandi, apoya la campaña del Par tido del Congreso 
en las elecciones para la Lok Sabha, la cámara baja del 
Par lamento. Se prevé que el l lamado “efecto Sonia” 
puede reducir las distancias de su formación con el par ti­
do Bharatiya Janata, el par tido nacionalista hindú que 
encabeza todos los sondeos.
Activistas sunitas acribillan a 24 musulmanes chiitas duran­
te un ser vicio religioso en un cementerio de Lahore, la 
capital del Punjab (Pakistán). En respuesta al atentado se 
producen alborotos entre las dos comunidades.
La Agencia France­Presse informa que 120 personas han 
muer to en un ataque de los fundamentalistas islámicos 
en Sidi Hamed, a 25 km de Argel. La matanza se inscribe 
dentro de la escalada de violencia que se está producien­
do en Argelia durante el Ramadán.
12.01.98
En Nigeria un oleoducto de la empresa Mobil derrama al 
mar 40.000 barriles de crudo. Según fuentes de la empre­
sa el ver tido está controlado el 18 de enero.
En Ocosingo, Chiapas, en una de las múltiples manifesta­
ciones hechas en México en demanda de la retirada del 
Ejér cito de Chiapas y la aplicación del acuerdo de paz de 
1996, la policía mata a una mujer desarmada. El mismo 
día se arresta a un policía que había confesado haber 
distribuido, por orden de sus superiores, armas utilizadas 
en la matanza de Acteal. 
Un tribunal chino informa que el pasado 29 de diciembre 
fueron ejecutadas 16 personas acusadas de asesinatos y 
robos durante los enfrentamientos entre musulmanes 
separatistas y policías en Xinjiang, en febrero de 1997.
El canciller alemán Helmut Kohl abandona sus planes de 
1996 de reducir el paro en Alemania a la mitad en el año 
2000. El anuncio viene forzado por el conocimiento de la 
tasa de desempleo de diciembre, que llega al 11,9%, la 
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más alta desde la Segunda Guerra Mundial.
Después de toda una noche de negociaciones en Belfast, 
el pr imer ministro británico, Tony Blair, y su homólogo 
irlandés, Ber tie Ahern, pactan un anteproyecto de acuerdo 
para Irlanda del Norte. Este anteproyecto prevé la consti­
tución de una asamblea elegida proporcionalmente y de 
un consejo ministerial para las relaciones norte y sur.
El Gobierno alemán acuerda con representantes judíos el 
pago de 200 millones de marcos alemanes en concepto 
de indemnización a los supervivientes del Holocausto 
nazi en los países del este.
13-14.01.98
I r ak decide impedir e l  tr abajo de inspección de la 
UNSCOM, encabezada por Scott Ritter, militar estado­
unidense. La Comisión abandona Irak el 16 de enero. A 
final de mes, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, 
pese a las reticencias rusa y francesa, apuestan por una 
intervención militar para obligar a Irak a que permita el 
libre acceso de la comisión a todos los lugares.
14.01.98
El Gobierno de Guinea Ecuatorial, encabezado por Ángel 
Serafín Seriche Dougan, presenta su dimisión al presiden­
te Obiang. El día 23 es nombrado un nuevo Gabinete 
que sigue presidiendo Seriche.
15.01.98
Dimite el ministro de Defensa chileno, Edmundo Pérez, al 
no poder impedir que Pinochet siga en su cargo de 
comandante general de las Fuerzas Armadas hasta el 11 
de marzo.
El presidente Suhar to de Indonesia y el director del FMI, 
Michel Camdessus, firman un acuerdo con el propósito 
de atajar la crisis económica del país. Las medidas pro­
puestas supondrán básicamente la l iberalización del 
comercio, el incremento de la independencia del Banco 
Central, el levantamiento de las restricciones a la propie­
dad de bancos por par te de extranjeros y la limitación 
de las subvenciones a las industrias estatales.
En aplicación del tratado de paz firmado el 2 de di ciem­
bre de 1997, se concreta el desarme de los rebeldes de 
Chittagong (Bangladesh) previsto para el próximo 
febrero.
Croacia asume formalmente el control de Eslavonia 
Oriental, administrada por las Naciones Unidas desde 
enero de 1996. Por el contrario el Consejo de Seguridad 
vota el mantenimiento de la misión de observación mili­
tar en la península de Prevlaka hasta el 15 de julio.
Shamil Basayev, el anterior primer viceprimer ministro de 
Chechenia, recibe el encargo de formar Gobierno por el 
presidente Aslan Maskhadov. Muchos de los ministerios 
continúan en manos de integrantes del anterior Ejecutivo.
16.01.98
Después de siete meses de proceso, el Tr ibunal Con­
stitucional de Turquía ilegaliza la principal fuerza islamista, 
el par tido Refah, acusado de conspirar contra la laicidad 
del régimen. Al antiguo primer ministro y líder del par tido, 
Necmettin Erbakan, junto a otros seis dir igentes se les 
prohíbe la actividad política durante cinco años.
El primer ministro de Rusia, Viktor Chernomyrdin, redis­
tribuye las responsabilidades de los dos viceprimer minis­
tros, Anatoly Chubais y Boris Nemstov. La remodelación 
supone limitar la influencia de estos dos jóvenes refor­
mistas y se interpreta como la consolidación de Cherno­
myrdin en el poder.
17.01.98
Milicianos Kaamajors leales al antiguo presidente, Ahmad 
Tejan Kabbah, toman la ciudad de Tongofield después de 
dos semanas de sitio. Tejan Kabbah fue expulsado del 
poder por Johnny Paul Koroma en un golpe de Estado en 
mayo de 1997.
Tres activistas por los Derechos Humanos son arrestados 
y encarcelados después de par ticipar en un programa de 
la televisión francesa donde se denunciaba la persistencia 
de la esclavitud en Mauritania.
El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, testifica 
bajo juramento durante seis horas por el caso Paula 
Jones. Durante la sesión niega haber acosado sexualmen­
te a Jones y haber mantenido relaciones sexuales con 
Monica Lewinsky. No obstante, admite haberlas tenido 
con Jennifer Flowers, punto que había negado en la cam­
paña presidencial de 1992.
18.01.98
Milarad Dodik es elegido por el Parlamento nuevo pri­
mer ministro de la Entidad Serbo­bosnia. Los ultranacio­
nalistas boicotean la votación ya que consideran a Dodik 
un moderado prooccidental. El mismo día se anuncia la 
composición del nuevo Gabinete.
19.01.98
Durante var ias semanas se producen disturbios en 
Harare (Zimbabwe) a causa del aumento del precio del 
maíz. El anuncio, el día 19, por par te del ministro de 
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Comercio e Industria, Nathan Shamuyarira, de retirar el 
aumento, no supone el final de las protestas. El Ejército 
tiene que intervenir y la calma vuelve el 26 de enero.
El nuevo presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, 
y el de El Salvador, Armando Calderón, firman un acuer­
do en Tegucigalpa (Honduras) que delimita definitiva­
mente la frontera.
Autoridades peruanas y ecuatorianas pactan en Brasil un 
calendario de pacificación que prevé un acuerdo definiti­
vo sobre la frontera para el 30 de mayo.
El Gobierno tailandés anuncia que al igual que ha hecho 
Malasia también repatriará a los trabajadores extranjeros, 
empezando por los ilegales y denegando la renovación 
de permisos de trabajo.
20.01.98
El presidente del par tido opositor Fonus (Innovational 
Forces of the Sacred Union), Joseph Olenghankoy, es 
arrestado en la República Democrática del Congo. 
Vaclav Havel es reelegido por un segundo y último man­
dato como presidente de la República Checa. La elección 
indirecta, por par te de diputados y senadores, ha sido 
más difíci l de lo previsto al tenerse que realizar una 
segunda votación.
21.01.98
En la base militar de Matadi (Angola), grupos de soldados 
se amotinan para solicitar el pago de salarios atrasados. 
Hay noticias contradictorias sobre el balance de víctimas.
Son asesinados cinco soldados y un civil en el sur de la 
isla de Bioko (Guinea Ecuatorial). El Gobierno acusa de la 
matanza al MAIB que, sin embargo, lo niega, alegando 
que actúa por medios pacíficos. La oposición denuncia 
que gente arrestada después del suceso por su conexión 
con el MAIB ha sido tor turada y asesinada.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declara que 
no ha mantenido relaciones sexuales con Monica Lewin sky, 
una becaria de la Casa Blanca, y que tampoco la ha sobor­
nado para que mintiera sobre el asunto. Clinton se ve for­
zado a desmentirlo a raíz de la táctica de los abogados de 
Paula Jones que buscaban mujeres que hubiesen te nido 
relaciones con el presidente para así dar fuerza a sus argu­
mentos. Fruto de estas investigaciones, sale a la luz una 
conversación entre Lewinsky y Linda Tripp, una antigua tra­
bajadora de la Casa Blanca, en la que la primera aseguraba 
mantener relaciones con Clinton desde hacía 18 meses.
21-25.01.98
El papa Juan Pablo II viaja a Cuba en una visita que, aun­
que se pretende de carácter pastoral, también tiene con­
notaciones pol ít icas. Así , antes de la vis ita papal se 
produce una notable distensión en las relaciones entre el 
Gobierno cubano y la Iglesia Católica. El papa, en uno de 
sus discursos demanda más liber tad en Cuba y que la isla 
se abra al mundo a la vez que califica de éticamente 
inaceptable el embargo de Estados Unidos.
22.01.98
Durante todo el mes de enero los parados franceses han 
protestado en demanda de más ayudas públicas. El día 22 
un grupo de desempleados ocupan oficinas del Par tido 
Socialista en París después que Lionel Jospin anunciara 
sólo ayudas limitadas.
22.01-04.02.98
Una agencia de noticias nigeriana informa que las fuerzas de 
seguridad de Guinea Ecuatorial mataron a cientos de tra­
bajadores de origen nigeriano de las plantaciones de coco.
23.01.98
El Gobierno y los secesionistas de Bougainville llegan a 
un acuerdo de alto el fuego durante las conversaciones 
mantenidas en Nueva Zelanda. El acuerdo, que será efec­
tivo el 30 de abril, supondrá la amnistía para los rebeldes, 
pero dejará abier to el status constitucional de esta isla 
de Papúa Nueva Guinea.
Abdelhamid Brahimi, primer ministro de Argelia en el 
período 1984­88, que actualmente vive en el exilio en 
Londres, acusa a las autoridades argelinas de complicidad 
en las masacres.
El capitán de navío Alfredo Ignacio Astiz es sancionado y 
destituido por el presidente Carlos Menem por defender 
la guerra sucia durante la dictadura militar en Argentina 
en una entrevista publicada por la revista Trespuntos.
El fenómeno meteorológico El Niño causa las peores 
inundaciones en 50 años en el Perú. El balance es de 58 
muer tos y más de 23.000 personas sin casa, según infor­
ma Defensa Civil. La destrucción más importante se pro­
duce en la zona de Cuzco, donde el pueblo de Santa 
Teresa es sepultado parcialmente por una avalancha de 
lodo y piedras, que causa la muerte a 19 personas.
25.01.98
Un templo budista en Kandy (Sri Lanka) es atacado por 
tres terroristas suicidas. Mueren 11 personas y resultan 
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heridas otras 23. Ningún grupo reivindica el suceso, pero 
se cree que es responsabilidad de los LTTE. El Gobierno 
responde ilegalizando el grupo el día 26. Mientras tanto, la 
lucha en el norte continúa durante todo el mes de enero.
26.01.98
Según informa la prensa local, cerca de 45 personas mue­
ren en enfrentamientos entre el Ejército filipino y el FILN 
en Mindanao. Las dos par tes se acusan mutuamente de 
haber roto el acuerdo de alto el fuego de julio de 1997.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprueban 
un paquete de ayudas de seis millones de ecus a la Repú blica 
Srpska. La ayuda a la Entidad Serbo­bosnia se había congela­
do desde noviembre de 1995, cuando sus líderes ha bían 
rechazado el cumplimiento de los acuerdos de Dayton.
27.01.98
A finales de enero aumentan las posibilidades de que el 
presidente Clinton tenga que dimitir o verse sometido al 
procedimiento del impeachment por sobornar a un testi­
go y cometer perjurio en el caso Lewinsky. Sin embargo, 
una entrevista televisiva a Hillary Clinton, emitida el 27 
de enero, donde apoya totalmente a su marido y acusa 
de la situación a una conspiración para desacreditar lo, 
parece devolver la popularidad al presidente.
El ministro de Finanzas de Japón, Hiroshi Mitsuzuka, dimi­
te por la detención de dos inspectores de Hacienda acu­
sados de aceptar sobornos. El día 30 le sustituye Hikarn 
Matsunaga.
28.01.98
El ministro de Defensa de Burundi, Firmin Sinzoyiheba, 
muere en un accidente de helicóptero cuando viajaba para 
reunirse con representantes de la oposición en Gitega.
El Gobierno de Indonesia anuncia una “pausa temporal” 
en el pago de la deuda a los creditores extranjeros, supo­
niendo de facto una moratoria.
El Gobierno surcoreano y los bancos estadounidenses, 
liderados por J.P. Morgan & Co, llegan a un acuerdo para 
reconver tir la deuda a cor to plazo en deuda a medio 
plazo, con un máximo de tres años. Este acuerdo llega 
después de un mes de negociaciones en el que se quería 
evitar la declaración de una moratoria formal.
Son condenados a muerte 16 srilankeses y 10 indios por 
su par ticipación en el asesinato de Rajiv Ghandi en 1991. 
Se acusa al grupo separatista tamil LTTE de organizar el 
magnicidio en respuesta al envío de tropas indias de 
mantenimiento de la paz a Sri Lanka.
FEBRERO
01.02.98
El Gobierno mexicano comunica a la prensa que el 23 de 
enero envió una propuesta de ocho puntos al EZLN 
para retomar las conversaciones de paz suspendidas 
desde septiembre de 1996. Según informa la prensa, el 
EZLN rechaza la propuesta.
02.02.98
El presidente Clinton presenta al Congreso el proyecto 
de presupuesto para 1999, siendo el primero en el que 
se equilibran ingresos y gastos desde 1969.
03.02.98
La opositora UFD secuestra a cuatro franceses en el par­
que nacional de Manda (Chad). Finalmente son rescata­
dos sin daño alguno por las fuerzas de seguridad, que 
matan a 11 rebeldes.
Diputados de la oposición protestan en la sesión inicial de 
la nueva legislatura en Kenya acusando de genocidio al 
presidente Daniel Arap Moi. Las protestas se producen a 
raíz de la muer te de más de 100 personas de la tr ibu 
kikuyu, par tidarios de Mwai Kibaki, adversario de Moi; en 
el valle del Rift después de las elecciones de diciembre. La 
televisión kenyana apunta que estas matanzas han provo­
cado el desplazamiento de más de 2.000 personas.
Fidel Castro rechaza la propuesta de Estados Unidos de 
donar comida y medicinas a Cuba a través de organiza­
ciones caritativas. El plan fue preparado por el senador 
Jesse Helms, que anteriormente había elaborado la polé­
mica ley Helms­Burton.
Mueren los 20 ocupantes de un teleférico en Cavalese 
(norte de Italia), cuando un avión militar norteamericano 
cor ta el cable que lo sustenta. El suceso provoca un 
intenso debate en el Parlamento italiano sobre la perma­
nencia de las bases norteamericanas en el país.
Levon Ter­Petrossian dimite como presidente de Ar menia 
por falta de apoyo de la Asamblea Nacional, contraria al 
enfoque que le estaba dando al problema de Nagorno 
Karabaj.
04.02.98
Se forma en Bruselas un Gobierno congoleño en el exilio 
encabezado por un antiguo primer ministro del régimen 
de Mobutu, Leon Kengo wa Dondo.
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En la prisión de Huntsville (Texas) ejecutan a Karla Faye 
Tucker por medio de una inyección letal. Es la primera 
mujer ejecutada en Texas desde la Guerra Civil. La deci­
sión ha sido polémica por las numerosas peticiones de 
clemencia recibidas, incluso por grupos que normalmen­
te están a favor de la pena de muerte.
Miguel Ángel Rodríguez Echevarría opositor del PUSC 
gana las elecciones presidenciales de Costa Rica con el 
46,9% de los votos. El candidato del anterior par tido en 
el poder, PLN, José Miguel Corrales, consigue el 44,4% de 
votos. El PUSC también gana las elecciones legislativas 
con 27 escaños frente a los 23 del PLN.
Un terremoto de grado 6,1 en la escala de Richter sacu­
de la provincia de Takhar, a 280 km al nor te de Kabul, 
capital de Afganistán. Debido a lo remoto del lugar no se 
conoce el hecho hasta el 6 de febrero. El balance de víc­
timas es de unos 4.000 muer tos y 15.000 personas pier­
den sus viviendas. Las milicias talibán declaran un alto el 
fuego de tres días a raíz del terremoto. Sin embargo, la 
tregua no se respeta y la lucha continúa.
04-06.02.98
Más de 90 personas mueren en dos ataques hutus en el 
noroeste de Rwanda. Se responsabiliza de la masacre a 
las  mi l i c ias  que actúan desde la  vec ina Repúbl ica 
Democrática del Congo.
El Parlamento de la República yugoslava de Montenegro 
elige un nuevo Ejecutivo de transición, a la espera de las 
elecciones legislativas previstas para mayo. El Gobierno 
se compone de 17 ministros del DPSCG, de 7 de par ti­
dos de la oposición y de 4 independientes. El pr imer 
ministro es Filip Vujanovic del DPSCG.
Abderrahmane el­yousifi es nombrado primer ministro 
de Marruecos, en sustitución de Abdellatif Filali. yousifi es 
el líder de la USFP, el par tido que consiguió más escaños 
en las elecciones de noviembre (57 de 325). Es la prime­
ra vez que Hassan II nombra a una figura de la oposición 
como jefe del Ejecutivo.
05.02.98
En respuesta al llamamiento de las Naciones Unidas, el 
Gobierno estadounidense declara que proveerá a Corea 
del Nor te con 200.000 toneladas de comida para aliviar 
la hambruna. 
F inal iza la pr imera ronda de conver saciones entre 
Azerbaidzhán y Turkmenistán para solucionar la disputa 
sobre el límite marítimo entre los dos Estados. El resto 
de Estados con costa en el mar Caspio (Rusia, Irán y 
Ka zajstán) defienden una solución multilateral.
06.02.98
El prefecto de Córcega, Claude Erignac, es asesinado por 
un pistolero no identificado. El FNLC, el principal grupo 
separatista de la isla, condena el atentado lo que añade 
más fuerza a la teoría que responsabiliza del ataque a un 
grupo llamado SAMPIERU. El día 13 Bernard Bonnet es 
nombrado nuevo prefecto de Córcega.
07.02.98
Imelda Marcos, viuda del ex presidente de Filipinas Ferdi­
nand Marcos, anuncia que se presentará a las elecciones 
presidenciales de mayo. Imelda Marcos ha tomado la 
decisión a pesar de que tiene pendientes procesos por 
corrupción.
08.02.98
Las autoridades chinas expulsan a un exiliado político, 
Wang Bingzhang, que dos semanas antes había entrado 
en el país proveniente de Estados Unidos. A Bingzhang se 
le acusa de organizar una nueva formación política, el 
Par tido de la Justicia.
09.02.98
El presidente de Georgia, Eduard Shevardnandze, sufre 
un atentado en Tbilisi, la capital georgiana. Sus dos guar­
daespaldas mueren pero el presidente resulta ileso. El día 
12 se responsabiliza del atentado una organización con 
base en Chechenia. Otras fuentes, sin embargo, implican 
a agentes del anterior presidente, Zviad Gamsakhurdia.
Representantes del Gobierno colombiano y del ELN 
firman en Madrid un acuerdo para mantener conversa­
ciones de paz a par tir de junio. El acuerdo no se hace 
pú blico hasta el 25 de marzo.
10.02.98
Estalla la lucha entre diversas facciones independentistas 
en Anjouan (Comores), que según la OUA puede derivar 
en guerra civil.
En aplicación del tratado de paz de diciembre los rebel­
des shanti bahini de Chittagong deponen formalmente 
las armas.
La Asamblea Nacional francesa aprueba la reducción de 
la semana laboral oficial a 35 horas con la intención de 
crear más puestos de trabajo.
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12.02.98
Tropas nigerianas de la ECOMOG toman el centro de Free­
town (Sierra Leone) con el objetivo de derrocar el régimen 
de Johnny Paul Koroma. La lucha entre la ECOMOG y el 
AFRC comienza el 6 de febrero y acaba el 14, cuando los 
miembros del Gobierno militar huyen de la capital.
Etienne Tshisekedi, l íder de la UDPS de la República 
Democrática del Congo, es arrestado y confinado en su 
ciudad natal por el Gobierno. Se le acusa de realizar acti­
vidades políticas prohibidas desde mayo de 1997.
El ministro de Exteriores cubano comunica que pronto 
van a ser liberados 299 prisioneros en respuesta a la 
demanda que hizo el papa Juan Pablo II en este sentido 
durante su visita en enero. 75 de los prisioneros estaban 
en una lista de 302 personas que las autoridades vatica­
nas presentaron al Gobierno para que fueran liberadas.
El Grupo de Río y la Unión Europea aprueban la decla­
ración de Panamá donde se oponen a la política estadouni­
dense de evaluar unilateralmente los esfuerzos que rea li zan 
los países americanos en la lucha contra el narcotráfico.
En aplicación del acuerdo de paz de junio de 1997 entre 
la oposición y el Gobierno tadzhiko, el presidente Ima­
moli Rakhmanov nombra a diversos miembros de la 
OTU como ministros del Gobierno.
13.02.98
En Australia la Convención constituyente aprueba, por 89 
votos a 52, romper los lazos con la monarquía británica y 
transformar el Estado en una república para el 2001. En 
1999 se prevé realizar un referéndum sobre la cuestión.
14.02.98
En la noche del 14 de febrero mueren al menos 50 perso­
nas en la explosión de diversas bombas en la ciudad de 
Coimbatore (en el Estado de Tamil Nadu, en la India) antes 
de un mitin del PBJ. Ningún grupo se responsabiliza de la 
acción, pero el Gobierno acusa a los extremistas islámicos.
15.02.98
El candidato de la DISy, Glafkos Clerides, es reelegido 
presidente de Chipre en la segunda vuelta con el 50,8% 
de votos. El 28 de enero toma posesión un Gobierno de 
unidad nacional designado para afrontar mejor las nego­
ciaciones con los turcochipriotas y con la Unión Europea.
16.02.98
Los dos funcionarios del Ministerio de Finanzas, Koichi 
Miyakawa y Toshimi Taniuchi, son formalmente cesados 
después de que fueran arrestados en enero por aceptar 
dinero a cambio de información confidencial.
El Banco Central vietnamita devalúa el dong, la moneda 
del país, en respuesta a la presión internacional. Se espe­
ra que con esta medida las expor taciones del país sean 
más competitivas. Además, durante todo el mes de febre­
ro, el Gobierno toma diversas medidas para incrementar 
la inversión extranjera.
17.02.98
El CNDD anuncia que se retira de las negociaciones de 
paz con el Gobierno de Rwanda.
El segundo coprimer ministro de Camboya acepta final­
mente el plan de paz preparado por los mediadores 
japoneses. El plan prevé la vuelta del exilio del anterior 
primer coprimer ministro, Norodom Ranariddh, para que 
pueda par ticipar en las elecciones generales. No obstan­
te, antes será juzgado por impor tación ilegal de armas y 
connivencia con los jmers rojos.
18.02.98
36 islamistas son condenados por un tribunal de París a 
10 años de prisión por dar apoyo logístico al GIA en su 
campaña de atentados en Francia en 1995.
19.02.98
Cuatro obser vadores de la UNOMIG son secuestrados 
por un grupo leal al antiguo presidente, Zviad Gamsa khur­
dia. Los secuestradores piden la retirada de los militares 
rusos de Georgia y la liberación de prisioneros políticos. 
Finalmente liberan a los funcionarios el día 25, bajo el com­
promiso de Shevardnadze de iniciar negociaciones.
20.02.98
Se informa que más de 31.000 hectáreas han sido que­
madas en los incendios que han afectado a la isla de 
Borneo desde 1997. Se responsabiliza de la dramática 
situación a la sequía provocada por El Niño.
El Sinn Féin es expulsado de las conversaciones de paz 
de Ir landa del Nor te después de que se acusara al IRA 
de romper el alto al fuego con dos asesinatos los días 9 y 
10 de febrero. El retorno se condiciona a que el IRA res­
pete realmente la tregua hasta el 9 de marzo. El UDP, 
expulsado en enero por razones similares, es aceptado 
otra vez el 23 de febrero.
21.02.98
Soldados en la región de Diffa (este de Níger) se amoti­
nan en protesta por las condiciones de trabajo y el atra­
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so en el pago de sus salar ios. Aunque el Gobierno 
asegura que pagará los atrasos, el malestar de las tropas 
se ge neraliza en todo el país.
La cumbre regional en Kampala (Uganda) decide mante­
ner las sanciones económicas y comerciales impuestas a 
Burundi después del golpe de Estado de Pierre Buyoya 
en julio de 1996.
21.02-02.03.98
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, jefe de la Asamblea para la 
defensa de la razón de Estado y anterior presidente de 
Irán, visita Arabia Saudí culminando un proceso de acerca­
miento entre los dos países. Las relaciones se habían dete­
r iorado después de que en 1996 se acusara a Irán de 
estar involucrado en ataques terroristas en Arabia Saudí.
23.02.98
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, llega a un 
acuerdo con el Gobierno iraquí por el cual se permite a 
la UNSCOM inspeccionar los palacios y otros locales 
presidenciales. El acuerdo también da una gran importan­
cia al levantamiento de las sanciones a Irak y supone el 
compromiso de Annan de insistir sobre la cuestión ante 
los miembros del Consejo de Seguridad. El mismo día 23, 
el presidente Clinton acepta provisionalmente el acuer­
do, advir tiendo que no rebajará la presión militar hasta 
que Saddam no cumpla todos los puntos pactados.
El Consejo de Ministros de la UE reunido en Bruselas 
aprueba el levantamiento de la prohibición de contactos 
ministeriales con Irán, establecida a raíz de la condena del 
régimen iraní por par te de un tribunal alemán que lo con­
sideró responsable de la muer te de varios activistas kur­
dos.
Ante el apoyo de yugoslavia al Gobierno moderado de la 
República Srpska, Estados Unidos suaviza las sanciones 
contra este país. Entre otras medidas se le permite abrir 
un consulado en Nueva york.
24.02.98
La Asamblea Nacional cubana confirma a Fidel Castro 
para un nuevo mandato de cinco años como presidente 
del Consejo de Estado.
La IV Asamblea Nacional de Laos, elegida en diciembre 
de 1997, escoge a Khamtay Siphandon como nuevo pre­
sidente del país. Khamtay era el antiguo primer ministro y 
per tenece al LPRP.
Los par lamentar ios del i legalizado par tido Refah de 
Turquía se reagrupan en torno al Par tido de la Vir tud, 
que se convier te así en el principal grupo opositor en la 
Asamblea Nacional.
25.02.98
El autoproclamado presidente de Anjouan (Comores), 
Abdallah Ibrahim, convoca un referéndum el día 25 de 
fe brero para votar una nueva Constitución. Se estima que la 
par ticipación es del 91% del electorado y que los votos afir­
 ma tivos alcanzan el 99,54%. La OUA critica el referéndum.
Kim Dae Jung, del NCNP, asume la presidencia de Corea 
del Sur después de ser elegido en diciembre. Este traspa­
so es el primero de la historia del país en que un par tido 
de la oposición reemplaza al gobernante.
Se producen manifestaciones en yakar ta (Indonesia) en 
demanda de la dimisión del presidente Suhar to. Durante 
todo el mes de febrero se producen disturbios causados 
por el gran incremento de precios, especialmente en los 
productos alimenticios y la gasolina. Las víctimas de los 
desórdenes sociales han sido la minoría de origen chino 
y sus propiedades.
Al menos siete soldados cameruneses mueren en un 
enfrentamiento con el Ejército nigeriano a raíz de la dis­
puta de la península de Bakassi. Este conflicto está actual­
mente en manos del Tribunal Internacional de Justicia, 
aunque Nigeria lo quiere transferir a la Comisión de la 
Cuenca del Lago Chad.
27.02.98
El rey Letsie III de Lesotho disuelve el Parlamento a peti­
ción del primer ministro, Ntsu Mokhehle. Las elecciones 
están previstas para el 23 de mayo.
Como primer paso al plan de paz japonés se produce un 
alto el fuego entre las tropas gubernamentales y las tro­
pas realistas. Este acuerdo, no obstante, no abarca a las 
guerrillas de los jmers rojos.
Jesús María Valle Jaramillo, jefe del Comité colombiano para 
los Derechos Humanos en Antioquía (Colombia) es asesina­
do por los paramilitares. Valle se había destacado por la 
denuncia de los vínculos entre el Ejército y los paramilitares.
28.02.98
La Comisión Europea aprueba el inicio de negociaciones 
para concluir una nueva Convención de Lomé en sustitución 
de la firmada en 1989, que expira en diciembre de 1999.
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MARZO
01.03.98
Unos 2.000 guerr il leros hutus asaltan una pr isión en 
Gitamara (Rwanda) liberando al menos a 80 personas 
supuestamente relacionadas con el genocidio de 1994.
Las autoridades serbias lanzan una ofensiva contra los 
separatistas del UCK durante todo el mes de marzo. El 
asesinato de cuatro polícias serbios el 28 de febrero es 
respondido por las fuerzas de seguridad serbias con la 
muer te de 24 albaneses kosovares de la región de 
Drenica en la represión posterior que se prolonga hasta 
el 1 de marzo. Los serbios aseguran que todas las vícti­
mas son miembros del UCK, sin embargo otras fuentes 
dicen que se ha asesinado a civiles.
El Gobierno mexicano realiza una propuesta unilateral 
de acuerdo de paz basada en los pactos de San Andrés 
de febrero de 1996. Tanto la oposición como el presiden­
te de la CONAI, el obispo Samuel Ruiz, rechazan el pro­
yecto por establecer la exclusión de los zapatistas.
El pr imer ministro, Benjamin Netanyahu, declara que 
Israel está preparado para cumplir la Resolución 425 y 
retirarse del sur de el Líbano si este país colabora en la 
seguridad de la zona. El cambio de actitud del Gobierno 
israelí se debe a una mayor presión de la opinión pública 
interna ante una confrontación muy costosa después de 
los fracasos militares de 1997.
02.03.98
Gerhard Schröder es elegido candidato a canciller por el 
SPD, derrotando a Oskar Lafontaine. El día antes, el 1 de 
marzo, Schröder es reelegido presidente del land de Baja 
Sajonia confirmando su poder dentro del par tido. Tiene 
reputación de moderado y algunos medios lo comparan 
con Tony Blair.
Expira el mandato presidencia l  de Michal Kovac , en 
Eslovaquia, sin que el Parlamento consiga designarle suce­
sor al necesitarse una mayoría de tres quintos. Ante esta 
situación, según la Constitución, cier tos poderes presiden­
ciales, como el alto mando de las fuerzas armadas, son 
transferidos al Gobierno, presidido por Vladimir Meciar.
Se produce en Pristina, capital de Kosovo, una manifesta­
ción que reúne a 50.000 albaneses étnicos contra la políti­
ca serbia de represión. Es la mayor concentración desde 
1988­89 cuando se introdujeron los cambios constitucio­
nales que limitaron la autonomía de la provincia.
Estados Unidos condena la represión por par te de los 
serbios en Kosovo y advier te que de continuar la actual 
s i tuac ión podr ía  in tens i f i car  l as  sanc iones contr a 
yugoslavia.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta 
la Resolución 1.154 donde se advier te a Irak que un 
incumplimiento del acuerdo firmado el 23 de febrero 
conllevaría las más severas consecuencias. No obstante, 
no hay consenso entre los diversos miembros perma­
nentes sobre los mecanismos a utilizar si se diera el caso.
03-04.03.98
Los sindicatos de Zimbawe organizan una huelga general 
para protestar por el incremento de impuestos y de los 
precios de los productos básicos. Según fuentes sindica­
les, la huelga es seguida por un 80­90% de trabajadores.
04.03.98
La Asamblea Nacional francesa crea una comisión de 10 
miembros para determinar si Francia había ayudado mili­
tarmente a Rwanda durante el genocidio de 1994. La 
comisión es el resultado de la presión de los miembros 
izquierdistas de la coalición gobernante. 
Hombres armados, supuestamente de la LUF, asesinan a 
dos hombres, uno católico y otro protestante, en un bar 
de Poyntzpass (Ir landa del Nor te). Los días 10 y 11 son 
detenidas cuatro personas acusadas de ser los autores 
del doble asesinato.
Estados Unidos anuncia que retira el ofrecimiento de 
le vantamiento parcial de las sanciones a yugoslavia hecho 
a finales de enero. Se justifica por la represión de la poli­
cía serbia sobre la población kosovar.
Ephraim Halevy es nombrado nuevo jefe del Mossad en 
sustitución del general Danny yatom, que dimitió a causa 
de los últimos fracasos en las operaciones de los servi­
cios de inteligencia israelíes en Suiza y Jordania.
El Knesset, el Parlamento israelí, reelige a Ezer Weizman 
como presidente de la república por cinco años más. En 
la votación consigue 63 votos frente a los 49 del candi­
dato del Likud, Shaul Amor.
05.03.98
Un terrorista suicida, se sospecha que integrante de los 
LTTE, hace estallar una bomba en un minibus en una 
calle comercial de Colombo (Sri Lanka). Mueren 32 per­
sonas y resultan heridas más de 250.
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El Ministerio del Interior serbio anuncia que 20 presuntos 
terroristas y dos policías han resultado muer tos en otra 
ofensiva en la región de Drenica (Kosovo). El día 6 se 
informa que han asesinado al líder del UCK, Adem Jashari.
06.03.98
Se da un paso decisivo en la aplicación del protocolo de 
Lusaka cuando la UNITA anuncia la completa desmovili­
zación de sus fuerzas. Como consecuencia del anuncio el 
Gobierno angoleño legaliza la UNITA como par tido polí­
tico el 11 de marzo. No obstante, esta formación rechaza 
el ofrecimiento a la espera de que se cumplan otros pun­
tos del acuerdo.
07.03.98
Los ex oficiales de las SS, Erich Priebke, de 84 años, y 
Karl Hass, de 86, son condenados a cadena perpetua por 
un tribunal de Roma por su par ticipación en la masacre 
de 335 italianos en las Fosas Ardetinas de 1944.
08.03.98
El Par tido Liberal de Colombia consigue la mayoría por un 
estrecho margen en el Congreso y el Senado después de 
las elecciones parlamentarias. Durante el día de las vota­
ciones, se produce una de las ofensivas más virulentas por 
par te de las FARC y el ELN, aunque el Gobierno hacía 
una semana que estaba aplicando medidas para prevenir 
las acciones terroristas. Al menos 33 civiles mueren como 
resultado de los enfrentamientos en Caquetá.
09.03.98
El general Lino César Oviedo Silva es condenado a 10 
años de prisión, por considerársele culpable de sedición, 
en relación con el intento de golpe de Estado de 1996.
El grupo de contacto de la antigua yugoslavia se reúne en 
Londres para discutir sobre la situación en Kosovo. Se 
decide imponer nuevas sanciones si antes del 19 de 
marzo no se han retirado las fuerzas de seguridad serbias 
de Kosovo y se han iniciado conversaciones de paz. Sin 
embargo, la delegación rusa muestra sus reservas ante 
estas medidas. Por otra par te se llama a Felipe González 
para mediar en la crisis.
09-10.03.98
Dos bombas estallan en días consecutivos en dos trenes 
en la región del Punjab (Pakistán). Cada una de ellas pro­
voca unos 10 muertos. El ministro de Asuntos Exteriores 
pakistaní acusa a los servicios secretos indios de planear 
estos actos.
10.03.98
El anter ior presidente de Sierra Leone , Ahmed Tejan 
Kabbah, derrocado por el golpe de Estado de Johnny Paul 
Koroma, vuelve a Freetown después de nueve meses en el 
exilio en Conakry (Guinea). Su restitución como presiden­
te se produce gracias a la intervención de la ECOMOG, 
se simboliza en una ceremonia en el estadio nacional a la 
que asisten, entre otros, el general Sani Abacha, presidente 
nigeriano. No obstante, durante el mes de marzo continúa 
la lucha en el nor te y este del país entre las fuerzas de la 
ECOMOG y el AFRC y el RUF.
Augusto Pinochet, después de 25 años como comandan­
te en jefe del Ejército chileno, es sustituido por el general 
Ricardo Izurieta. El día 11 jura su cargo como senador 
vitalicio en una sesión convulsa por las protestas de los 
diputados de centroizquierda. Pinochet se asegura la 
inmunidad con este cargo. 
Ali Akbar Turadzhonzada, miembro de la OTU, es nom­
brado primer viceprimer ministro con responsabilidades 
sobre las relaciones con los Estados de la CEI. Sigue así el 
cumplimiento del acuerdo de paz de junio de 1997.
La XI Asamblea General de la MPR de Indonesia elige al 
presidente Suhar to para un séptimo mandato de cinco 
años. Simultáneamente se producen manifestaciones en 
Jakar ta, Bandung y otras importantes ciudades en pro de 
una reforma democrática y de la dimisión de Suhar to. La 
MPR también da poderes especiales a Suhar to para man­
tener el orden y la unidad del país.
Soldados israelíes matan a tres trabajadores palesti ­ 
nos que no se detuvieron en un control en Cisjordania. 
Netan yahu describe el suceso como un error trágico. En 
Hebrón y Belén los palestinos reaccionan violentamente.
11.03.98
Hombres armados del DKBA, organización aliada al régi­
men de Rangún (Myanmar), cruzan la frontera con Tai­
landia y atacan un campo de refugiados karen. Los 
ataques se repiten en otros campos los días 15 y 23. En 
respuesta, la KNU ataca una base del DKBA en territorio 
de Myanmar asesinando a 15 personas.
La MPR de Indonesia elige al hasta ese momento ministro 
de Investigación y Tecnología, B.J. Habibie, como vicepresi­
dente, apuntándose así como sucesor de Suhar to.
El FILN y el Gobierno filipino firman un acuerdo para 
crear un grupo de contacto capaz de solventar posibles 
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conflictos. A pesar de ello, continúa la lucha.
La coalición de centroizquierda gana las elecciones legis­
lativas de Dinamarca permitiendo al primer ministro, Poul 
Nyrup Rasmussen, continuar en su puesto.
12.03.98
Gerry Adams, líder del Sinn Féin, se entrevista con Tony 
Blair para desbloquear el retorno de este par tido a las 
conversaciones de paz sobre Irlanda del Norte.
14.03.98
Hassan II de Marruecos nombra al nuevo Gobierno des­
pués de un mes de dificultades para que el nuevo primer 
ministro, el­yousifi, encontrase los ministros idóneos que 
mantuvieran el equilibrio dentro de la coalición gober­
nante y fueran bien vistos por el rey. El anterior primer 
ministro, Abdellatif Filali , se mantiene en el Ejecutivo 
como ministro de Estado para Asuntos Exteriores.
15.03.98
En las elecciones regionales francesas, la coalición de 
izquierdas gana a la centro derecha con el 39,6% de los 
votos frente al 35,6%. El Frente Nacional consigue el 
15,5% de los sufragios lo que le permite jugar un papel 
de árbitro en muchas regiones. El día 20 se escogen los 
presidentes de los consejos regionales y en cuatro de 
ellos (Languedoc­Roussil lon, Picardie , Rhône­Alpes y 
Borgoña) es nombrado presidente el candidato de la 
UDF con el apoyo del Frente Nacional, ocasionando gra­
ves tensiones con la dirección nacional del par tido que 
quiere mantener la estrategia de aislar a la extrema dere­
cha.
La comisión de arbitrio internacional vuelve a fracasar en 
la búsqueda de un estatuto definitivo para la ciudad de 
Brcko (Bosnia­Herzegovina).
16.03.98
En la Cámara de Diputados chilena es rechazada la “acu­
sación constitucional” contra Pinochet presentada por 
diputados de la coalición gobernante con el objetivo de 
cesarlo como senador vitalicio.
El Vaticano presenta el documento Nosotros recordamos: 
reflexión sobre la Shoah donde se valora la actuación de la 
Iglesia Católica durante el holocausto nazi. La comunidad 
judía considera que es un primer paso aunque insuficien­
te, por basarse únicamente en responsabilidades indivi­
duales y olvidar la política global de la Iglesia y en especial 
la actitud de silencio del papa Pío XII.
17.03.98
Se levanta el estado de emergencia en Zambia, impuesto 
después del intento de golpe de Estado en octubre de 
1997, en el cual estaba implicado el anterior presidente, 
Keneth Kamund.
10.000 miembros del MST ocupan diferentes edificios ofi­
ciales en Brasil. Las acciones finalizan el 19 de marzo cuan­
do el Gobierno accede a reanudar las conversaciones.
Tiene lugar en Pekín (China) el IX Congreso Nacional 
Popular (NPC). Se elige al nuevo primer ministro del 
Consejo de Estado, Zhu Rongji, en sustitución de Li Peng 
que el día anterior es nombrado presidente del NPC, en 
sustitución de Qiao Shi, en una votación con más oposi­
ción de la esperada. Zhu había sido viceprimer ministro 
desde 1991 y el principal responsable de la política eco­
nómica desde 1993. J iang Zemin, el presidente de la 
República, es reelegido para un segundo mandato.
El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Robin 
Cook, en representación de la presidencia británica de la 
Unión Europea, realiza una polémica visita al asentamien­
to judío de Har Homa, al este de Jerusalem. Cook se 
encuentra con Salah Taamari, par lamentario palestino, 
creándose una controversia con las autoridades israelíes 
que le acusan de romper el compromiso de no entrevis­
tarse con palestinos en Har Homa.
19.03.98
Atal Beharri Vajpayee, líder del PBJ, fuer temente naciona­
lista, jura el cargo de primer ministro de la India. Las elec­
ciones legislativas tuvieron lugar en cuatro fases desde 
febrero y acabaron el 7 de marzo. Sustentan al Gobierno 
una frágil coalición de más de 12 par tidos políticos e 
independientes que en total suman 251 escaños, 21 por 
debajo de la mayoría absoluta. El programa del Gobierno, 
presentado el día 18 de marzo, prevé la posibilidad de 
ejercer la “opción” nuclear pero no hace referencia a las 
políticas de Hindutva, o nacionalismo cultural, con el obje­
tivo de mantener la coalición con los aliados más reacios 
a ellas. 
20.03.98
Estados Unidos anuncia que permitirá el envío de medi­
cinas y comida a Cuba por par te de ONG así como la 
repatriación de fondos de los emigrantes cubanos. Esta 
suavización del embargo se relaciona con la visita papal 
de enero.
Masaru Hayami es designado gobernador del Banco de 
Japón después de la dimisión de yasuo Matsushita el día 12 
de marzo. La renuncia de Matsushita se debe a la implica­
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ción de un subordinado suyo en uno de los muchos casos 
de corrupción que salpican al país desde inicios de año.
21.03.98
El rey Norodom Sihanouk de Camboya indulta a su hijo, 
Norodom Ranariddh, después de ser condenado por 
contrabando de armas y conspiración con los jmers 
rojos. El perdón real está supervisado por Hun Sen, el 
hombre fuer te del país, que lo garantizó a través del 
acuerdo alcanzado con los intermediarios japoneses.
21-23.03.98
El papa Juan Pablo II visita Nigeria, donde se entrevista 
con el presidente del país, el general Sani Abacha. El Papa 
pide públicamente el respeto a los Derechos Hu manos 
en Nigeria.
22.03.98
Los albaneses de Kosovo votan para elegir al Parlamento 
y al presidente de la autoproclamada Repúbl ica de 
Kosovo. Ibrahim Rugova consigue el 90% de votos y es 
reelegido. Su par tido, la Alianza Democrática de Kosovo, 
domina en la cámara legislativa.
23.03.98
France Alber t René es reelegido presidente de las 
Seychelles con el 66,67% de los votos. René logró el 
poder en junio de 1977 mediante un golpe de Estado.
El presidente Boris yeltsin decreta el cese de todo el 
Gobierno ruso y designa al antiguo ministro de Energía, 
Sergei Kiriyenko, como primer ministro. yeltsin justifica el 
cambio para dar más energía y eficacia a las reformas 
económicas. Kir iyenko asume, además, la car tera de 
Interior. Según la Constitución rusa Kiriyenko necesita la 
aprobación de la Duma, que sólo consigue después de 
dos votaciones fallidas.
Un tribunal de Orán (Argelia) sentencia a muerte a siete 
militantes islamistas por su implicación en el asesinato del 
obispo de Orán, Pierre Claverie, en agosto de 1996.
23.03-02.04.98
El presidente estadounidense, Bill Clinton, visita seis paí­
ses africanos, Botswana, Ghana, Rwanda, Senegal, Uganda 
y Sudáfrica. Durante la visita Clinton promete 180 millo­
nes de dólares de ayuda para un continente que recono­
ce que ha s ido objeto del  abandono e ignoranc ia 
americana.
24.03.98
Un ciclón arrasa las regiones de Bengala Occidental y 
Orissa, en la India. Se habla de 200 muertos y de más de 
10.000 personas sin casa.
El SPS tiene que formar un Gabinete de coalición con yUL 
y el ultranacionalista SRS después de perder la mayoría en 
las elecciones de septiembre de 1997. El líder del SRS, 
Vojislav Seselj, es nombrado viceprimer ministro. Continúa 
como primer ministro Mirko Marjanovic.
24-25.03.98
El Congreso argentino revoca la ley de Punto Final de 
1986 y de Obediencia Debida de 1987 que garantizaban 
la inmunidad por la violación de los Derechos Humanos 
durante la dictadura de 1976­83. Esta medida, al no ser 
retroactiva, no afectará a los casi 1.000 militares que se 
beneficiaron de las leyes.
25.03.98
George Mitchell, ex senador de Estados Unidos y presi­
dente de las conversaciones de paz sobre Ir landa del 
Nor te , da a las par tes un ultimátum de 15 días para 
alcanzar un acuerdo satisfactorio.
Las presiones internacionales consiguen que el 23 de marzo 
el Gobierno serbio y el autoproclamado Gobier  no de 
Kosovo firmen un acuerdo para la reinstauración de la edu­
cación en albanés en las escuelas públicas de la región, pre­
vista para finales de junio. Esto, y el avance en el diálogo, 
convencen al Grupo de Contacto de no imponer sanciones 
inmediatas, en su reunión de Bonn el 25 de marzo.
26.03.98
El Gobierno británico presenta el libro verde de la refor­
ma del Estado del Bienestar, Nuevas ambiciones para 
nuestro país. Un nuevo contrato para el bienestar. Este pro­
yecto supone una reforma global de los cimientos del 
Estado Social br itánico establecido por el programa 
Beveridge en 1942 y quiere devolver la responsabilidad 
social a los ciudadanos.
Se realiza el primer control por par te del Grupo Especial 
a los palacios e instalaciones presidenciales, tal y como 
preveía el acuerdo firmado en febrero por las Naciones 
Unidas e Irak.
27.03.98
El presidente Nelson Mandela ordena una investigación 
judicial sobre la presunta implicación de disidentes del 
ANC, entre ellos su anterior esposa, Winnie Mandela, en 
un golpe de Estado. La noticia surge a raíz de un informe 
preparado por la SANDF que Mandela considera una 
maniobra para desestabilizar el Gobierno por par te de la 
vieja guardia militar dominante durante la época del 
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apartheid.
28.03.98
El anterior primer ministro ruso, Victor Chernomyrdin, 
anuncia que será candidato a las elecciones presidenciales 
del 2000. yeltsin evita apoyarlo explícitamente pero el día 
30 clarifica que no se presentará para un tercer mandato.
30.03.98
E l  pr imer min i s t ro Norodom Ranar iddh vue lve a 
Camboya desde el exilio en Tailandia después del acuer­
do de paz conseguido en febrero. La visita es de sólo 4 
días, pero despeja las dudas de su par ticipación en las 
elecciones previstas para diciembre.
Se celebra en Londres la Conferencia Europea que reúne 
a los Estados miembros de la Unión Europea y a los can­
didatos a su adhesión (Bulgaria, República Checa, Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Polonia y Rumania). Turquía es invitada, pero no asiste a 
la Conferencia por considerar que el inicio de negocia­
ciones con Chipre es una provocación y por ser excluida 
de los primeros países en iniciar el proceso de adhesión.
Victor Ciorbea dimite como primer ministro de Rumania. 
El hasta el momento ministro de Interior, Gavril Dejeu, 
asume la presidencia de un Gobierno de transición. La 
dimisión de Ciorbea se debe a la pérdida de apoyos de 
la coalición gubernamental.
ABRIL
01.04.98
Festus Mogae sustituye a Ketumile Masire como presi­
dente de Botswana y del par tido gubernamental, el PDB. 
Mogea era el vicepresidente desde 1992. El hijo del pri­
mer presidente del país, el general Khama, es nombrado 
ministro de Asuntos Presidenciales y Administración 
Pública y el día 3 le proponen para vicepresidente, aun­
que necesita la ratificación parlamentaria
Un juez de Arkansas (EEUU) decide el sobreseimiento 
del caso de acoso sexual a Paula Jones en el que estaba 
implicado el presidente Bill Clinton. La decisión se toma 
antes de la vista con el jurado. No obstante, la investiga­
ción sobre el caso Lewinsky continúa.
02.04.98
El general Julio César Santiago Díaz, jefe de la policía de 
Chiapas durante la matanza de Acteal de diciembre de 
1997, es arrestado bajo la acusación de homicidio por 
omisión al no prevenir la masacre.
La presión sobre Radovan Karadzic para llevarlo ante el 
Tribunal para los crímenes de guerra se incrementa cuan­
do tropas de la SFOR, apoyadas por helicópteros, tan­
ques y personal armado rodean el cuar tel general del 
antiguo líder serbo­bosnio, en Pale. Sin embargo, fuentes 
de la OTAN describen la operación como una simple 
maniobra de rutina y niegan la existencia de un plan para 
capturar a Karadzic y extraditarlo a los Países Bajos.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos suavi­
za sus adver tencias a los ciudadanos nor teamericanos 
sobre la posibilidad de viajar a Irán. La nueva directriz 
insta a los ciudadanos nor teamericanos a retrasar sus 
viajes a Irán en vez de adver tirles que no los realicen.
03.04.98
El Gobierno de Sudán permite la entrada de alimentos y 
medicinas distribuidas por las Naciones Unidas. El sur del 
país está sufriendo una de las mayores hambrunas, con 
aproximadamente medio millón de personas en peligro 
de inanición.
Se celebra en Londres (Reino Unido) el segundo encuen­
tro euro­asiático, que reúne a representantes de los 
Estados miembros de la Unión Europea y de 10 países 
asiáticos además del presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Santer. El principal tema de la cumbre es la crisis 
financiera asiática.
El primer ministro de Letonia, Guntar Krasts, cesa a Atis 
Sausnitis, ministro de Economía y miembro del PDS. Krasts 
justifica el cese por su insatisfacción con la gestión del exmi­
nistro, especialmente en el terreno de las privatizaciones.
04.04.98
Un total de 63 mineros mueren en Donetsk, Ucrania, en 
el más grave accidente de estas características de la era 
postsoviética, a causa de una explosión de gas metano.
Es ar restado el a lcalde de Teherán, Gholamhossain 
Karbaschi, un reformista colaborador del presidente 
Seyyad Mohammed Khatami. Tras el arresto se desata un 
intenso revuelo político entre los seguidores de Khatami 
y las facciones conser vadoras opuestas al presidente 
reformista. Los par tidar ios de Khatami consideran el 
arresto como un ataque premeditado a las reformas 
introducidas por el presidente en el terreno político, 
social y económico.
05.04.98
Milorad Pupovac, presidente del Consejo Nacional Ser­
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bio, da cuenta del incremento de la tensión entre serbo­
croatas y Eslavonia del Este tras el ar resto de tres 
ciudadanos de Vukovar. Eslavonia había sido reanexionada 
en enero, y los tres serbios son sospechosos de haber 
cometido asesinatos y violaciones en 1991.
06.04.98
Radio Patria Libre informa que el cabecilla del ELN de 
Colombia, Gregorio Manuel Pérez Mar tínez murió el 14 
de febrero a causa de una hepatitis B. Pérez, español de 
nacimiento, llegó a Colombia en 1968 como sacerdote.
Pakistán realiza con éxito pruebas con un misil tierra­tie­
rra, de fabricación propia, capaz de alcanzar objetivos a 
1.500 kilómetros de distancia. Se cree que puede ir arma­
do con cabezas nucleares.
Francia y el Reino Unido son las dos primeras potencias 
nu cleares en ratificar el CTBT, siendo 13 el número de paí­
ses firmantes. El tratado requiere un total de 44 países con 
po tencial nuclear para devenir derecho internacional aplica­
ble.
La Comisión Electoral Central aprueba los resultados 
finales de las elecciones presidenciales, aunque dos de 
sus 18 miembros se niegan a firmar el protocolo final 
quejándose de irregularidades en la elección de Karel 
Demirchyan, uno de los candidatos derrotados.
08.04.98
En un informe conjunto con otras organizac iones , 
Amnistía Internacional advier te que Kenya está al borde 
de la guerra civil por la violencia desencadenada a par tir 
de las elecciones generales de diciembre. Las matanzas 
se concentran en el Valle del Rilt.
El Gobierno de Indonesia llega a su tercer acuerdo con el 
FMI en seis meses. Gracias a este acuerdo se va a permitir 
flexibilizar las condiciones para los pagos al organismo.
Los líderes de la UDF de las regiones de Rhône­Alpes, 
Picardie y Languedoc­Roussillon, Charles Millon, Charles 
Baur y Jacques Blanc, respectivamente, son expulsados 
del par tido por no rechazar el apoyo del Frente Nacional 
para su nombramiento como presidentes de sus respec­
tivas regiones. Millon anuncia el día 18 la formación de su 
propio par tido circunscrito a la región de Rhône­Alpes.
09.04.98
Tras 12 horas de debates, la Cámara de Diputados chilena 
rechaza la acusación constitucional contra el senador vitali­
cio Augusto Pinochet. La votación, que fue secreta, dio 
como resultado 62 votos a favor de la inmunidad de Pino­
chet y 52 votos en contra. Hubo una sola abstención. Una 
vez más se ponen en evidencia las divergencias en el seno 
del Par tido Demócrata Cristiano, mayoritario en Chile.
Miles de albaneses de Kosovo inician una serie de mani­
festaciones pacíficas diarias por las calles de Pristina, la 
capital, en contra de la represión de la policía serbia y a 
favor de la independencia de Kosovo.
Soldados de la SFOR detienen a dos serbo­bosnios acu­
sados por el Tribunal Penal Internacional para la antigua 
yugoslavia (tribunal para crímenes de guerra). Los dos 
hombres son trasladados a La Haya.
10.04.98
Se firma en el castillo de Stormont, en Belfast, el acuerdo 
de paz sobre Irlanda del Norte que pone fin a un conflic­
to de más de 30 años y que ha supuesto un balance de 
más de 3.500 muer tos. Los firmantes son el Gobierno 
br itánico e ir landés y ocho formaciones políticas del 
Ulster. Se prevé la creación de una Asamblea Par la­
mentar ia y un Consejo br itánico­ir landés que tratará 
temas de interés común.
Inmigrantes ilegales indonesios asaltan las Embajadas de 
diferentes Estados en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, 
en protesta por los planes de deportación que están lle­
vando a cabo ese país del sudeste asiático. Las autorida­
des francesas, suizas y de Brunei permiten la entrada de 
la policía en sus respectivas sedes.
11.04.98
Se celebran en Pekín, China, conver saciones entre los 
Go bier nos de las dos Coreas para discutir la provisión de 
ayudas alimentarias del Sur al Nor te a propuesta de éste 
últi mo. El día 17 se rompen las conversaciones con recrimi­
naciones mutuas. Corea del Norte acusa a Corea del Sur de 
mezclar cuestiones políticas con temas de ayuda humanitaria.
12.04.98
Al menos 56 trabajadores mueren en Tanzania a causa de 
la inundación de 14 pozos de las minas de Mereraui, al 
nor te del país.
El rey Birencha del Nepal nombra a Girija Pasad Koirala, 
líder del PCN, nuevo primer ministro después de la renun­
cia del anterior, Surya Bahadur Thapa. Éste ha permanecido 
en el cargo sólo seis meses avanzando la finalización del 
mandato, repar tido en nueve meses entre el PCN y el RPP.
13.04.98
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Cuatro españoles, tres estadounidenses, dos belgas, dos 
canadienses y un alemán son expulsados de México acusa­
dos de contribuir a la formación de un municipio libre en 
Chiapas, lo que las autoridades mexicanas entienden como 
una intereferencia en los asuntos internos de su país.
Semdin Sakik, uno de los líderes del PKK, es capturado 
por las Fuerzas Armadas turcas durante una masiva ope­
ración iniciada a finales de marzo. Varios centenares de 
guerrilleros resultan muer tos en estos ataques, antes y 
después de la detención de Sakik.
14.04.98
Se inicia el juicio contra el ex presidente de Sudáfrica, 
Peter W. Botha, por su negativa a comparecer ante la 
Comisión para la Verdad y la Reconciliación, organismo 
responsable de esclarecer los crímenes perpretados 
durante el régimen del apartheid.
15.04.98
E l  r e fe r éndum nac iona l  sob re  l a  r e fo r ma  de  l a 
Constitución, lleva a Madagascar a adoptar una forma de 
Estado de tipo federal. También se aprueban reformas 
que conllevan el reforzamiento del Ejecutivo frente al 
Legislativo, siendo este punto fuer temente criticado por 
la oposición.
Guerr illeros somalíes secuestran a siete trabajadores 
extranjeros de la Cruz Roja, un trabajador de la Media 
Luna Roja somalí y a dos pilotos extranjeros al aterrizar 
su avión al nor te de Mogadiscio. El señor de la guerra, 
Mohamed Ali Madhi, que controla la zona, regresa de 
Kenya para interceder en la liberación que al final se con­
sigue el día 24 sin haberse pagado rescate alguno.
Muere el líder de los jmers rojos de Camboya, Pol Pot, a 
los 73 años de edad a causa de un ataque al corazón. Pol 
Pot había sido jefe de Gobierno entre 1975 y 1979 y el 
responsable de la muer te de más de dos millones de 
camboyanos. En la actualidad se encontraba cautivo por 
sus antiguos compañeros. Sin embargo, hay cier tas dudas 
de que el cuerpo presentado a los medios de comunica­
ción sea realmente el de Pot.
Amnistía Internacional informa que el Ejército de Myan­
mar ha estado tor turando y matando a centenares de 
miembros de la minoría étnica shan. Por lo visto, las masa­
cres llevan produciéndose durante al menos dos años.
La Cámara Baja de la República Checa aprueba la pro­
puesta de adhesión a la OTAN por 154 votos contra 38. 
La adhesión es rechazada por los diputados comunistas y 
por los derechistas del Par tido Republicano. El Senado 
también aprueba la adhesión por 64 votos a favor.
La Cámara Baja de Rumania confirma al economista Radu 
Vasile como nuevo pr imer ministro y a continuación 
aprueba al nuevo Gabinete propuesto por Vasile y su 
programa de Gobierno.
16.04.98
Gracias a la mediación del ministro de Asuntos Exteriores 
español, Abel Matutes, el régimen ecuatoguineano conce­
de la liber tad provisional a los cuatro españoles supuesta­
mente implicados en los incidentes de enero en Bioko. No 
obstante, se les prohíbe abandonar el país.
17.04.98
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, anuncia que 
la misión de investigación sobre los Derechos Humanos 
en la República Democrática del Congo será retirada a 
causa de las múltiples obstrucciones que ha sufrido desde 
el inicio de sus actividades en agosto de 1997.
Guerrillas supuestamente financiadas por Pakistán prota­
gonizan una masacre en Thub, en Cachemira (India), ase­
sinando a 29 personas, la mayoría hindúes. Con esta 
acción se rompe una calma relativa en el desarrollo del 
conflicto interétnico.
El representante permanente ante las Naciones Unidas, 
Bill Richardson, realiza una visita a Afganistán para inter­
ceder entre las facciones enfrentadas en guerra civil, la 
milicia talibán y la FIUSA. Gracias a esta mediación las 
dos par tes inician conversaciones de paz en Islamabad 
(Pakistán) el día 22 de abril.
Los resultados de las elecciones legislativas en Ucrania, 
del 29 de marzo, son publicados por la Comisión Central 
Electoral, y dan como resultado una distribución de esca­
ños correspondiente a 413 diputados de un total de 450. 
La distribución de los escaños restantes se decidirá en 
seis distr itos aún pendientes de votación. De los 413 
escaños ya cubier tos, 195 han sido asignados uninominal­
mente y 218 lo han sido en función del apoyo obtenido 
por sus respectivos par tidos.
El primer ministro británico, Tony Blair, inicia una visita a 
Oriente Medio, tras una controver tida gira por la región 
del ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, 
en marzo.
18.04.98
Wang Dan, líder estudiantil durante la revuelta de Tianan­
men en China, es liberado y mandado al exilio en los Esta do 
Unidos. Este gesto se interpreta como una concesión ante la 
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próxima visita de Bill Clinton a China, prevista para junio.
18-19.04.98
Se celebra en Santiago de Chile la segunda cumbre de 
las Américas (la primera se celebró en Miami en diciem­
bre de 1994). Asisten los líderes de los 34 Estados ame­
ricanos excepto Cuba. La cumbre supone el inicio de las 
negociaciones formales para la formación de la denomi­
nada ALCA prevista para el 2005.
21.04.98
Se formaliza en Noumea, la capital de Nueva Caledonia, 
un principio de acuerdo entre el Gobierno francés, el 
proindependentista FLNKS y el anti independentista 
RPCR, sobre el futuro del territorio de ultramar. El anun­
cio se realiza tras dos meses de conversaciones sobre 
una mayor autonomía para el archipiélago, que tiene 
170.000 habitantes, y tras 10 años de tensión entre fuer­
zas independentistas y antiindependentistas.
El alcalde de Estambul, Recep Tayyip Erdogan, es senten­
ciado a 10 meses de pr isión y al pago de una multa. 
Erdogan es condenado por un tribunal especial por “inci­
tar al odio” en un discurso pronunciado el 6 de diciem­
bre en Siir t.
Bielarús alcanza un acuerdo con la empresa de gas rusa 
Gazprom, en relación a la deuda de 220 millones de dóla­
res que el país mantenía con la empresa. El acuerdo esta­
blece un pago en metálico correspondiente al 26% de la 
deuda y el 74% restante a pagar en bienes y servicios.
22.04.98
La Asamblea Nacional francesa vota a favor de la adop­
ción del euro por 334 votos a favor y 39 en contra. El 
Par tido Comunista y el Movimiento de Ciudadanos alia­
dos del Par tido Socialista en el Gobierno votan en contra.
23.04.98
Es elegido por el Par lamento mongol un nuevo primer 
ministro, Tsahiagiyin Elbegdorj, presidente del MNDP. 
Elbegdojr sustituye al anter ior pr imer ministro Men­
dsayhany Enhsayhan, que dimitió el 17 de abril.
Marc Dutroux, condenado por pederastia y asesinato, pro­
tagoniza una breve escapada de tres horas y media en 
Bélgica. El incidente supone la dimisión del ministro de 
Justicia, Stefaan de Clerck, y del ministro del Interior, Johan 
Vande Lanotte, pero no afecta al Gobierno de Jean Luc 
Dehaene en pleno, que supera una moción de confianza.
Muere a los 91 años de edad Constantinos Karamanlis, 
ex primer ministro y presidente de Grecia y fundador del 
par tido de derecha Nueva Democracia. Karamanlis fue 
una destacada personalidad política desde 1935, y se le 
considera el ar tífice de la adhesión de Grecia a la Comu­
nidad Europea. 
El primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, realiza 
con unos 7.000 judíos la “marcha de los vivos” en los 
antiguos campos de exterminio nazi de Auschwitz y 
Birkernau, en Polonia. Es el primer jefe de Gobierno de 
Israel en tomar par te en esta ya tradicional marcha.
24.04.98
Se producen las pr imeras ejecuciones públicas de 22 
par ticipantes en las masacres de 1994 en Rwanda. Las 
ejecuciones en Kigali y otras ciudades son seguidas por 
millones de espectadores.
Después de semanas de tensión, la Duma (Cámara Baja 
rusa), confirma al candidato a primer ministro, Sergei 
Kiriyenko, en una tercera y última votación. El resultado 
es de 251 votos favorables y 25 en contra, alcanzando 
cómodamente el umbral necesario de 226 votos para el 
nombramiento.
El presidente de Turkmenistán, Saparmurad Niyazov, se 
entrevista con el presidente de los Estados Unidos, Bill 
Clinton, con el objetivo de desarrollar el proyecto de 
ga seo ducto y oleoducto desde ése país a Turquía, pasando 
por Azerbaidzhán y Georgia y evitando el territorio iraní.
25.04.98
En una reunión en Peniche, Por tugal, 200 delegados de 
Timor Oriental en el exilio aprueban un documento que 
pretende ser la futura Constitución del territorio bajo 
control de Indonesia.
El primer ministro de Albania, Fatos Nano, recibe la apro­
bación del  pres idente para la remodelac ión de su 
Gabinete. Se cree que la remodelación se debe al des­
contento de Nano por el lento ritmo de las reformas 
políticas y económicas.
26.04.98
El obispo de Guatemala, Juan José Gerardi, es asesinado 
dos días después de que la Iglesia Católica publicase un 
informe titulado Guatemala: nunca más sobre las atroci­
dades de la guerra que ha sufrido ese país en los últimos 
36 años.
El Gobierno brasileño pone en marcha un programa de 
asistencia a los afectados por la sequía que asola el 
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noreste del país. La causa de la falta de lluvia es el fenó­
meno meteorológico conocido como El Niño que tam­
bién ha provocado el incendio de un área forestal similar 
a la superficie de Bélgica.
El primer ministro canadiense, Jean Chrétien, realiza una 
visita oficial a Cuba, siendo el primer mandatario de ese 
país en hacerlo desde 1976. Se interpreta con esta visita 
un cier to movimiento de aper tura del régimen desde la 
visita del Papa en enero.
El ex secretario del Consejo de Seguridad ruso, Aleksandr 
Lebed, gana la primera vuelta de las elecciones a gober­
nador de la región siberiana de Krasnoyarsk, con el 45,1% 
de los votos.
27.04.98
Gilchr ist Olympio, líder de la opositora Unión de las 
Fuerzas de Cambio, vuelve a Togo de su exilio en Gha na. 
Olympio tiene planeado presentarse a las elecciones 
presidenciales de junio.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba 
la Resolución 1.159, que establece el envío de una fuerza 
de mantenimiento de la paz a la República Centro­
africana. Esta misión viene a sustituir a otra liderada por 
Francia que se desplegó en febrero de 1997 para super­
visar la aplicación de los acuerdos de Bangui. 
En Luxemburgo, los ministros de Asuntos Exteriores de 
la UE estudian la propuesta del comisario de comercio, 
Leon Brittan, sobre un ambicioso acuerdo para crear un 
área de libre comercio con los Estados Unidos, hasta que 
se resuelva la discusión sobre legislación extraterritorial 
americana –en concreto la ley antiCastro Helms­Bur ton, 
y la ley D’Amato de sanciones a Irán y Libia­.
El presidente de Georgia, Eduard Sheverdnadze, destitu­
ye al teniente general Vardiko Nadibaidze como ministro 
de Defensa y anuncia su reemplazo por David Tevzadze, 
jefe de las inspecciones militares. Nadibaidze había sido 
nombrado en el mes de abril de 1994, y su destitución se 
debe a no haber provisto de escolta aérea militar en una 
visita al presidente de Turquía.
28.04.98
Un tribunal militar especial de Nigeria sentencia a muer­
te a seis implicados en un golpe de Estado contra el 
general Abacha. Entre los condenados se encuentran dos 
antiguos ministros y el general Oladipo Diya.
El Senado de los Estados Unidos aprueba por un estre­
cho margen un proyecto de ley autorizando el pago de 
dos terceras par tes de los atrasos en la contr ibución 
financiera a la ONU, accediendo así a un objetivo político 
del presidente Clinton, pendiente desde hacía tiempo.
Tras un encuentro de dos días, el Consejo Ministerial de 
la OCDE en París anuncia la suspensión temporal de las 
negociaciones del AMI.
29.04.98
El general  S iphiwe Nyanda, ant iguo integrante del 
Umkhonto we Sizwe , brazo armado del  Congreso 
Na cional Africano, se convier te en el primer comandante 
de raza negra de la SANDF. Nyanda sustituye al general 
Georg Meir ing, destituido por la presentación de un 
informe falso al presidente Mandela sobre posibles inten­
tos golpistas.
Imelda Marcos, la viuda del antiguo dictador fi l ipino 
Ferdinand Marcos, se retira de las elecciones presidencia­
les previstas para el 11 de mayo. Justifica su decisión para 
evitar al pueblo filipino una elección sangrienta.
Los jefes de Estado de los doce países miembros de la 
CEI se reúnen en Moscú en una cumbre que había sido 
aplazada en marzo. Entre las pocas decisiones a tomar se 
encuentra la polémica designación del magnate ruso 
Bor is Berezovsky, ex vicesecretar io del Consejo de 
Seguridad ruso, como secretario ejecutivo de la CEI.
El asesinato de un jefe de los batallones Izz al­Din (el 
brazo militar del movimiento islamista Hamás) provoca 
una grave crisis entre Hamás y la Autoridad Nacional 
Palestina.
30.04.98
Tras su nombramiento como primer ministro ruso, Sergei 
Kiriyenko lidera una reestructuración de su Gabinete, en 
el que se incluyen tan sólo tres vice­presidentes y se eli­
mina el cargo de primer vicepresidente. Asimismo se 
crean dos nuevos ministerios: el de Comercio e Industria 
y el de Política del Suelo, Construcción y Urbanismo.
Se formaliza en una ceremonia en Arawa (la capital de 
Bougainvi l le , is la que forma par te de Papúa Nueva 
Guinea) el acuerdo de alto el fuego alcanzado en enero 
entre los secesionistas de la isla y el Gobierno papú. El 
acuerdo pone fin a nueve años de guerra civil que han 
causado la muerte de 20.000 personas.
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MAYO
01.05.98
La secretar ia de Estado nor teamer icana, Madeleine 
Albright, realiza una visita oficial a China. La visita de 
Albright pretende ar ticular el plan de trabajo para una 
cumbre bilateral en China entre los presidentes Clinton y 
Zemin, prevista para finales de junio.
El enviado presidencial de los Estados Unidos, Richard 
Holbrooke, visita Chipre y mantienen conversaciones 
con el presidente Glafkos Clerides y con Rauf Denktash, 
presidente de la autoproclamada República Turca del 
Nor te de Chipre (TRNC). Sin embargo, Holbrooke no 
logra revitalizar las negociaciones entre las dos comuni­
dades, de manera que Denktash pide el reconocimiento 
de la TRNC y la anulación de cualquier inicio de conver­
saciones entre Chipre y la UE.
02.05.98
En Camboya, continúan los combates entre los últimos mili­
tares de los jmers rojos, liderados por Ta Mok, y las tro pas 
gubernamentales. El Gobierno declara haber localizado las 
últimas bases de jmers rojos en la provincia de Siem Reap, 
que bordea la frontera norte del país, lo que lleva al primer 
ministro a declarar que “todo ha terminado”.
03.05.98
Se entorpece el diálogo sobre el proceso de paz en 
Islamabad, capital de Afganistán, entre la milicia talibán y 
la coalición antitalibán FIUSA. Las conversaciones se 
ha bían iniciado a finales de abril gracias a la mediación de 
los Estados Unidos.
El ministro de Asuntos Exteriores británico, Robin Cook, 
se ve sometido a una fuer te presión política y mediática, 
a raíz de la noticia difundida por el Sunday Times sobre la 
posible venta de armas por par te del Foreign Office a 
través de la empresa británica Sandline International, a 
Sierra Leone; en clara contradicción con el embargo de 
armas impuesto por las Naciones Unidas en octubre de 
1997. Entre una gran confusión informativa, Cook insiste 
repetidas veces que la provisión de armamento a Sierra 
Leone se había llevado a cabo sin la correspondiente 
sanción ministerial, y anuncia que de inmediato se iniciará 
una investigación.
04.05.98
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presi­
dente palestino, yasser Arafat, mantienen rondas de con­
versaciones por separado con la secretaria de Estado 
nor teamericana, Madeleine Albr ight, en Londres. Las 
reuniones habían sido promovidas en abril por el primer 
ministro británico, Tony Blair, durante una visita a Orien te 
Medio. Sin embargo, las conversaciones no logran solu­
ción alguna sobre el repliegue militar israelí en la Ribera 
Oeste.
05.05.98
La radio clandestina de la oposición, Voz Democrática de 
Birmania, informa que Thakin Ohn Minh, de 80 años de 
edad y amigo íntimo del héroe de la independencia, el 
general Aung San, ha sido sentenciado a siete años de 
cárcel por violar la ley sobre editores e impresores de 
1962. Minh también es el consejero personal de la hija 
del general San, la líder del par tido de la oposición LND.
06.05.98
El presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, el presidente 
de Mozambique, Joaquin Chissano, y el rey de Swazi landia, 
Mswati III, se reúnen en Durban para la inaugu ra ción de 
una conferencia de inversiones potenciales en el marco de 
la Iniciativa Espacial sobre Desarrollo de Lubombo.
La primer ministro de Bermudas, Pamela Gordon, anuncia 
una importante remodelación de su Gabinete. Los cambios 
incluyen la creación de dos nuevas car teras ministeriales, la 
de Desarrollo y Opor tunidad, bajo responsabilidad del 
anter ior ministro de Educación, Jerome Di l l , y la de 
Go bierno y Servicios a la Comunidad, de la que se encar­
gará la senadora originaria de Jamaica, yvette Swan.
El Gobierno de Corea del Sur y el FMI acuerdan una 
rebaja en los tipos de interés al objeto de evitar nuevas 
bancarrotas. El FMI también acuerda permitir a Corea del 
Sur ampliar su superávit por cuenta corr iente hasta 
23.000 millones e incrementar su déficit presupuestario 
hasta el 1,7% del PIB. Además, las dos par tes acuerdan 
una reducción de la previsión de crecimiento del PIB 
para 1998 hasta el ­1% y marcar el objetivo de intercam­
bios exteriores en 32.000 millones para finales de junio.
07.05.98
John Joseph, obispo católico de Faisalabad, en Pakistán, y 
prominente defensor de acciones en favor de los Dere­
chos Humanos, se suicida disparándose un tiro en el 
exterior de un juzgado en Sahinul, Punjab, en protesta 
por una pena de muerte impuesta a un cristiano acusado 
de blasfemia.
08.05.98
El primer ministro de Benín, Adrien Houngbedji, dimite 
de su cargo, como lo hicieron otros tres ministros que 
per tenecían al PRD, del que era l íder. El presidente 
Kérékou anuncia la formación de un nuevo Gabinete 
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compuesto por 18 miembros, para el 14 de mayo.
10.05.98
Los diez Estados miembros de la OCE, formada por 
Turquía, Irán, Afganistán, Azerbaidzhán, Kazajstán, Kir­
guizistán, Tadzhikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, cele­
bran una cumbre en Alma­Ata, capital de Kazajstán.
11.05.98
El Gobierno mexicano responde contundentemente en 
el conflicto con el EZLN, al depor tar a 40 miembros de 
un grupo de 135 súbditos italianos, todos ellos miembros 
de un grupo de apoyo no gubernamental al EZLN llama­
do Gia Basta (ya Basta).
India y Pakistán realizan una serie de pruebas nucleares 
durante el mes de mayo. India detona cinco cabezas 
nucleares los días 11 y 13 de mayo, y Pakistán, por su 
par te, responde con seis explosiones en el subsuelo los 
días 28 y 30 de mayo. Con estas pruebas los dos países 
se convier ten en la sexta y séptima potencia nuclear res­
pectivamente, junto a los Estados Unidos, Rusia, China, 
Reino Unido y Francia.
El grupo del G­15, formado por países en vías de desa­
rrollo, celebra una cumbre en El Cairo. El principal tema 
en la agenda es la globalización y la liberalización de la 
economía mundial, y la necesidad de aumentar la influen­
cia de los países en vías de desarrollo sobre las institu­
ciones que la controlan, como la OMC. En concreto, con 
el trasfondo de la crisis financiera asiática, varios líderes 
expresan su preocupación por lo que el primer ministro 
de Jamaica describió como un “rápido e irracional movi­
miento de capitales a cor to plazo en forma de activida­
des altamente especulativas”.
12.05.98
Según los resultados provisionales, el candidato de la 
ANR­PC, Raúl Cubas gana las elecciones presidenciales 
celebradas el 10 de mayo. Cubas, un rico ingeniero, vence 
a Domingo Laíno, de la opositora Alianza Demo crática 
–una coalición del principal par tido de la oposición, el 
PLRA y EN­ y consigue mantener al Par tido Colorado 
durante 51 años consecutivos en el poder.
El controver tido activista pro Derechos Humanos, Akin 
Birdal, es atacado y malherido por pistoleros enmascara­
dos en Ankara, la capital de Turquía. Birdal había sido vin­
culado por medios turcos con el ilegal PKK (Par tido de 
los Trabajadores del Kurdistán), vínculo confirmado por 
un líder del PKK detenido. Birdal también había criticado 
frecuentemente al Gobierno turco por la guerra sucia lle­
vada a cabo contra la organización kurda.
13.05.98
El Consejo de Ministros etíope emite un comunicado en 
el que acusa a Eritrea de haber hecho uso de la fuerza 
militar con el objetivo de ocupar un área sin especificar 
del noroeste de Etiopía. El Gobierno de Eritrea, por su 
par te , contesta al día siguiente , 14 de mayo, con un 
comunicado en el que aduce que el incidente menciona­
do por las autoridades etíopes fue en realidad protagoni­
zado por  fuerzas  a rmadas  e t íopes  que  a taca ron 
posiciones militares de Eritrea en su propio territorio.
14.05.98
El presidente de yemen, Ali Abdullah Saleh, promulga un 
decreto en el que designa a Abdel Ali al­Karim al­Ir yani 
como nuevo primer ministro y le conmina a formar un 
nuevo Gobierno. Ir yani había sido nombrado en abril 
primer ministro en funciones tras la dimisión de Farag 
Said Ben Ghamen.
15.05.98
La cumbre del G­8 (los siete países más industrializados 
del mundo y Rusia) celebrada en Birmingham, Reino Unido, 
adopta una nueva fórmula de trabajo basada en reuniones 
preparatorias de los ministros de Economía y Finanzas del 
G­8 la semana anterior en Londres. Las prioridades previs­
tas en la cumbre son la reforma de la estructura financiera 
global a la vista de la crisis asiática,  la cooperación interna­
cional para combatir el crimen internacional y la mejora 
del empleo en los países industrializados.
16.05.98
El presidente de Uganda, yoweri Museveni, remodela su 
Gobierno. Un anuncio de Radio Uganda clar ifica que la 
omisión del nombre de la anterior vicepresidente, Specioza 
Wandira Kazibue, en la lista del nuevo Gabinete se debe 
simplemente a que ésta permanece en el mismo cargo.
El par tido de centro izquierda, Par tido Revolucionario 
Dominicano, consigue una clara victoria en las elecciones 
legislativas y municipales, adjudicándose 83 escaños en la 
Cámara de Diputados, compuesta por 149 escaños, y 24 
escaños en el Senado, de un total de 30 posibles.
17.05.98
Se celebran elecciones a la Asamblea Nacional de 
Madagascar, en las que la Cámara Baja ha sido ampliada a 
150 miembros. Los resultados no se esperan hasta junio 
debido a las precarias comunicaciones y a la complejidad 
del sistema de votación.
Es asesinada en su propia casa por dos pistoleros no 
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identificados la recién elegida alcaldesa de Jaffua, en Sri 
Lanka, Sarojini yogeswaran, quien también era miembro 
del moderado TULF.
20.05.98
Las relaciones entre Argentina e Irán alcanzan su momen­
to más bajo, cuando cuatro diplomáticos iraníes son 
expulsados del país. La medida se toma en revancha por 
las evidencias halladas sobre la par ticipación del personal 
de la Embajada de Irán en Buenos Aires en el atentado 
con bomba contra la Asociación Mutua Argentino­Israelí 
en 1994, en el que murieron 86 personas. Las expulsio­
nes son el resultado de un período de amargas r iñas 
diplomáticas entre los dos países acerca de la responsa­
bilidad del atentado.
21.05.98
La radio de Zanzíbar anuncia la creación de un nuevo par­
tido político, el Par tido de la Justicia y el Desarrollo. Su 
presidente, James Mapalala, es el ex presidente del CCW.
Tras meses de desordenes económicos y de disturbios 
protagonizados fundamentalmente por estudiantes univer­
sitarios, dimite al fin el presidente de Indonesia, Suhar to, 
tras 32 años consecutivos en el cargo. Suhar to, de 76 años 
de edad, es sustituido inmediatamente por su anter ior 
vicepresidente y amigo íntimo, Bacharuddin Jusuf Habibie.
Tras las elecciones de marzo, el nuevo Par lamento de 
Moldavia aprueba una moción de confianza al nuevo 
Gobierno formado por el primer ministro Ion Ciubuc, en el 
cargo desde principios de 1997. La nueva coalición guber­
namental comprende la CDM, el PMPD y el PFD, los cuales 
disponen de 61 escaños del Parlamento de un total de 104.
22.05.98
En referéndum, los ciudadanos irlandeses a ambos lados 
de la frontera dan su apoyo mayoritario al acuerdo de 
paz multipar tito firmado el 10 de abril que intenta poner 
fin a 23 años de violencia en Irlanda del Norte. Ésta es la 
primera votación simultánea completamente ir landesa 
desde 1918 y el “sí” masivo despeja el camino para la 
convocatoria de elecciones asamblearias en Ir landa del 
Norte para el 25 de junio.
23.05.98
En las elecciones generales de Lesotho el par tido hasta 
ahora en el  poder, e l  LCD, logra 78 escaños en el 
Parlamento recién ampliado a 80 escaños. 
24.05.98
Los candidatos prodemócratas dominan el voto popular 
en las primeras elecciones poscoloniales de Hong Kong, 
al conseguir 14 de los 20 escaños de elección directa al 
Consejo Legislativo, formado por un total de 60 escaños. 
Sin embargo, el complejo sistema de votación de la ex 
colonia asegura que estas fuerzas van ser minoría.
El par tido de la oposición húngara, Fidesz­MP, y su socio 
electoral, el MFD, se hacen con el mayor número de 
escaños en la Asamblea Nacional, el Par lamento unica­
meral del país, en una votación a dos vueltas. Tras los 
pobres resultados de la SzDSz, su líder, Gabor Kuncze, 
presenta su dimisión.
Se llevan a cabo las primeras elecciones locales en el 
Líbano en 35 años. Se eligen consejos municipales y otros 
representantes del Gobierno local.
25.05.98
Comandos del Ejército detienen a cinco hombres arma­
dos en el aeropuer to de Hyderabad, Pakistán, tras haber 
secuestrado un avión de la PIA el día anterior. El avión, 
con 38 personas a bordo, tenía que cubrir el trayecto 
desde Baluchistán hasta Karachi, cuando los secuestrado­
res pidieron que fuera desviado a la India.
El Gobierno de Tailandia remite una cuar ta car ta al FMI 
en la que desarrolla sus planes para empezar a relajar las 
políticas fiscales y monetarias, en un intento por reanimar 
la débil economía del país. Se espera que la car ta lleve a 
un pago del siguiente tramo por par te del FMI, corres­
pondiente a 17.000 millones de dólares, acordados en 
agosto de 1997.
Los emperadores de Japón, Akihito y Michiko, inician una 
visita oficial al Reino Unido, en una gira europea de dos 
semanas que también les llevará a Portugal y Dinamarca.
27.05.98
En una decisión que supone un duro revés para el presi­
dente de los Estados Unidos, Bill Clinton, la juez, Norma 
Hol loway Johnson, super visora del gran jurado de 
Washington que investiga el asunto Monica Lewinsky, 
impide a la Casa Blanca la posibilidad de recurrir al privi­
legio del Ejecutivo para limitar los testimonios de los 
asesores presidenciales en la investigación del caso.
29.05.98
En Comores, la agencia de noticias France­Press informa 
de la destitución del primer ministro, Noudine Bourhane, 
y de su Gobierno en pleno, por par te del presidente 
Mohamed Taki Abdoulkarim, que los acusa de “incompe­
tencia”.
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Joseph Estrada, candidato de la oposición LMMP, es nom­
brado nuevo presidente de Filipinas por el Congreso (el 
Parlamento bicameral). Estrada, antigua estrella de cine 
que ya había sido vicepresidente en la administración 
anterior, toma el relevo de Fidel Ramos.
30.05.98
En Senegal, y según los resultados provisionales de las 
elecciones legislativas celebradas el 24 de mayo, se anun­
cia que, contra todo pronóstico, el PS, actualmente en el 
poder, del presidente Abdou Diouf, ha conseguido 93 
escaños de la recién ampliada Asamblea Nacional, com­
puesta por 140 escaños.
Se convoca un referéndum para la aprobación de la 
enmienda constitucional que permitiría al presidente de 
Panamá, Ernesto Pérez Balladares, un segundo mandato 
consecutivo. La Asamblea Legislativa (el Par lamento) 
había aprobado esta enmienda el 19 de mayo.
En conferencia de prensa, el presidente Bill Clinton se 
muestra esperanzado por la creciente cooperación iraquí 
con la UNSCOM, el órgano encargado de llevar a cabo 
las inspecciones de posibles almacenes de armas de des­
trucción masiva. Clinton dijo también que esperaba redu­
cir el número de tropas nor teamericanas que hasta el 
momento han sido desplegadas en la zona del Golfo 
Pér s ico desde e l  conf l i c to sur g ido entre I r ak y la 
UNSCOM, a finales de 1997. Las declaraciones de 
Clinton son las más conciliadoras llevadas a cabo por una 
autoridad norteamericana.
31.05.98
En Colombia, en la primera vuelta de las elecciones pre­
sidenciales, el Par tido Conservador de Andrés Pastrana 
Arango no consigue vencer al r ival Par tido Liberal, de 
Horacio Serpa Uribe, en contra de todos los pronósticos 
realizados hasta el momento.
En la primera vuelta de la elecciones presidenciales de 
Ecuador, el alcalde de Quito, Jamil Mahuad, del par tido 
de centro derecha Democracia Popular, se proclama ven­
cedor con el 35,2% de los votos, seguido de Álvaro 
Noboa Pontón, el sustituto del destituido presidente 
Abdalá Bucaran, del PRE, con el 26,5% de los votos.
JUNIO
01.06.98
La administración Clinton no se opone a la decisión de un 
juez de distrito que supervisa al gran jurado de Washington 
que investiga el caso Lewinsky, para que la Casa Blanca no 
pueda invocar la doctrina del privilegio del Ejecutivo con 
tal de impedir que dos consejeros de la Casa Blanca, 
Sindney Blumenthal y Bruce Lindsey, respondan a pregun­
tas comprometedoras ante el gran jurado.
Aumenta la tensión militar entre Etiopía y Er itrea. En 
mayo ya se había producido un enfrentamiento militar 
directo entre los dos países por disputas fronterizas. La 
prensa internacional se pregunta por el inesperado dete­
rioro en las relaciones de los dos Estados africanos.
El proceso abier to al ex presidente de Sudáfrica, Peter 
W. Botha, acusado de negligencia, y que había sido apla­
zado en abril, se reanuda ante un tr ibunal regional de 
George, al sur de Ciudad del Cabo. Botha se enfrenta a 
una acusación por su desafío al proceso al no haberse 
presentado ante la TRC, el órgano responsable de inves­
tigar los abusos de los derechos humanos cometidos 
durante el apartheid.
Las autoridades camboyanas anuncian la captura, por 
par te de las Fuerzas Armadas, del último reducto de los 
jmers rojos, el campamento de Ta Tum, en la jungla nor te 
del país. Liderados por Ta Mok, las autoridades suponen 
que éste y su pequeño grupo de seguidores habían vola­
do a través de la frontera con Tailandia, aunque esta posi­
b i l idad es  contundentemente desment ida por las 
autoridades tailandesas.
02.06.98
Se publica el informe de la comisión supervisora de la 
CARICOM sobre las controver tidas elecciones celebra­
das en Guyana en diciembre de 1997. El informe no 
encuentra evidencias suficientes de fraude electoral. No 
obstante, el líder de la oposición, del PNC, Desmond 
Hoyte , responde al informe diciendo que continuará 
negando la legitimidad del PPP de Janet Jagan. 
La conferencia anual de la OIT celebrada en Ginebra, 
adopta la Declaración de Principios y Derechos Funda­
mentales en el Trabajo, emplazando a sus 174 Estados 
miembros a tomar las medidas necesarias para aplicar el 
contenido de la Declaración. El documento, que incluye 
el derecho a sindicación y a la negociación colectiva, y 
una prohibición expresa de todo trabajo forzado, es con­
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siderada como un intento de reactivar la autoridad de 
este organismo en el sistema de Naciones Unidas, en un 
momento de desunión de sus miembros y de creciente 
nivel de desregulación de los mercados globales.
03.06.98
El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton anuncia 
su intención de renovar a China su condición de país 
más favorecido (Most Favoured Nation) en materia de 
comercio, un año más. Ello permite a China expor tar 
bienes a los Estados Unidos en las mismas condiciones 
arancelarias que los demás países. El anuncio por par te 
del presidente se realiza antes de su visita prevista para 
finales de mes a China. Clinton declara también que no 
renovar la condición de MFN a China hubiera sido agra­
var su relación económica y estratégica con ese país.
04.06.98
Tras las elecciones generales del 23 de mayo, el rey Letsie 
III de Lesotho sanciona a un nuevo Gobierno, a propuesta 
del nuevo primer ministro Bethuel Pakalitha Mosisili.
En Hong Kong 40.000 per sonas desaf ían una l luvia 
torrencial para conmemorar las manifestaciones de 1989 
a favor de la democracia en la Plaza de Tiananmen, en 
Pekín, que acabaron en masacre por par te de las autori­
dades chinas. Las vigi l ias y el encendido de velas en 
Victoria Park son la primera conmemoración anual de la 
tragedia desde que la antigua colonia br itánica fue 
devuelta a soberanía china en julio de 1997.
Se publican en el periódico israelí Ha’aretz las propuestas 
de los Estados Unidos para reanimar el encallado proceso 
de paz palestino­israelí. Las propuestas, aceptadas por par te 
palestina, pero no por Israel, detallan un plan según el cual 
Israel debería ceder el 13% de los territorios de la Ribera 
Occidental a los palestinos en un período de 12 semanas.
05.06.98
Javier Valle jura su cargo como nuevo presidente del 
Consejo de Ministros peruano, sustituyendo a Alber to 
Pandolfi, que había dimitido el 4 de junio. Asimismo, el 
Gabinete en pleno había dimitido tras Pandolfi, aunque 
hubiera sido nombrado de nuevo al día siguiente por el 
presidente Alber to Fujimori, con la excepción de Jorge 
Canet Dickman, sustituido por Jorge Baca como ministro 
de Economía y Finanzas.
El Gobierno de Sri Lanka impone la prohibición total e 
indefinida sobre la difusión de noticias de la guerra civil 
entre el Ejército y los LTTE. La prohibición, en medios loca­
les y extranjeros, establece la no difusión de cualquier noti­
cia que se publique sobre operaciones dir igidas por el 
Ejército, la policía y las fuerzas de operaciones especiales.
El periódico Middle East International informa sobre el 
conflicto fronterizo entre yemen y Arabia Saudí acaecido 
a finales de mayo, cuando tropas saudíes ocuparon una 
par te del archipiélago del mar Rojo.
06.06.98
El presidente de Corea del Sur, Kim Dae Jung, realiza una 
visita oficial a los Estados Unidos. El objetivo principal de 
la visita de Kim es lograr apoyos para su política de recon­
ciliación con Corea del Nor te. El mandatario surcoreano 
mantiene conversaciones con el presidente Bill Clinton, 
aunque el contenido de las mismas no se hace público.
07.06.98
En Guinea­Bissau, elementos del Ejército, encabezados por 
el general Ansumane Mane, se amotinan tomando el con­
trol del único aeropuer to impor tante del país y de los 
cuar teles de Bra en las afueras de Bissau, la capital del país. 
Los rebeldes anuncian la formación de un “Gobierno de 
transición” y piden la dimisión del presidente João Bernardo 
Vieire , aunque niegan que intenten instigar un golpe de 
Estado, ya que convocarán elecciones inmediatamente.
Una bomba estalla haciendo descarrilar un tren en la pro­
vincia de Sind, en Pakistán, matando a 26 personas e hi rien­
do a otras 45. El convoy, viajaba de Karachi a la ciudad de 
Peshkawar. El Gobierno acusa inmediatamente al Research 
and Analysis Wing (RAW), organización per teneciente a la 
inteligencia india, de estar detrás del atentado.
08.06.98
Miembros de las FDA de Uganda, en rebelión contra el 
Gobierno del presidente yoweri Museveni desde el mes 
de julio de 1997, matan a 50 civiles en varios ataques en 
dos distritos de Kabarole, al oeste del país.
El general Sani Abacha, líder militar de Nigeria, muere 
repentinamente de un ataque al corazón. Abacha había 
gober nado Niger i a  desde 1993 , cuando forzó a l 
Gobierno nacional interino de Ernest Shorekan a dimitir 
y se autoproclamó jefe de Estado.
A u m e n t a n  l o s  a t a q u e s  d e  h u t u s  e n  R w a n d a . 
Aproximadamente 1.000 personas, entre ellas mujeres y 
niños, atacan Kimil ira, en la prefectura noroeste de 
Gisenyi, asesinando a 29 refugiados tutsi, según informa la 
agencia de noticias France­Press.
Los 53 países miembros de la OUA celebran su trigesi­
mocuar ta conferencia anual de jefes de Estado y de 
Gobierno en Ouagadougou, capital de Burkina Faso. El 
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anfitrión, el presidente Blairé Compaoré, es elegido presi­
dente de la organización hasta la siguiente reunión, que 
se celebrará en Argelia.
El obispo Samuel Ruiz, mediador clave entre el Gobierno 
de México y el EZLN, presenta su dimisión como jefe de 
la CONAI. El órgano mediador declara también su diso­
lución el mismo día. Ruiz dimite tras acusar al Gobierno 
de haber promovido una campaña contra él.
09.06.98
El juez federal Roberto Marquevich ordena el arresto del 
antiguo general jefe del Ejército argentino, Jorge Rafael 
Videla, acusado de adopción ilegal de niños nacidos de 
madres en cautividad y opositoras al régimen durante los 
años de la guerra sucia , entre 1976 y 1983. Se habían 
le van tado graves sospechas sobre si esos crímenes fue­
ron investigados o no por causa de las leyes de 1987, de 
Obediencia Debida, y de 1988, de Punto Final.
10.06.98
Varias decenas de miles de albaneses de Macedonia, con 
el apoyo de todos los par tidos y asociaciones étnicas de 
Albania, mantienen una protesta contra el régimen serbio 
y su presencia en la provincia de Kosovo. Los par ticipan­
tes, que manifestaron su apoyo al UCK, realizaron una 
marcha desde el centro de Skopje , la capital , hasta la 
Embajada de los Estados Unidos con pancar tas en las que 
se leía: “OTAN en Kosovo, no a lo largo de su frontera”.
11.06.98
yeugeny Ananyev, director de la empresa estatal rusa de 
comercio de armas Rosvooruzhenie, anuncia que el con­
trover tido sistema de misiles de defensa aérea S­300 se 
entregará a Chipre entre mediados del mes de julio y 
agosto. Turquía había dejado claro que estaba dispuesta a 
usar la fuerza para evitar el despliegue de tal sistema. El 
periódico turco Hurriyet informa el 12 de junio que la 
inteligencia turca tiene conocimiento de que los radares 
y los paneles de control para los S­300 ya han sido entre­
gados a Chipre.
Richard Butler, jefe de la UNSCOM, realiza una visita a la 
capital, Bagdad, para mantener contactos con el viceprimer 
ministro iraquí, Tarek Aziz. Las dos par tes realizan comenta­
rios positivos sobre el progreso llevado a cabo durante las 
reuniones, en las que Butler y Aziz llegan a acuerdos sobre 
un “mapa de carreteras” para la verificación del desarme 
iraquí y el eventual relajamiento de las sanciones.
14.06.98
Las autoridades libias niegan la información ver tida por 
las agencias de noticias occidentales sobre el posible 
atentado mor tal sufr ido por el l íder l ibio, el coronel 
Muammar el Gaddafi. El periódico en lengua árabe edita­
do en Londres Al-Hayat, informa que el Movimiento de 
los Mártires Islámicos, una organización terrorista libia, se 
ha declarado responsable del atentado.
15.06.98
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota la 
extensión del mandato de la SFOR y de la UNMIBH 
hasta junio de 1999. Por otra par te, dos agentes croatas 
de la autoridad policial de Osijek­Baranja son asesinados 
en el área del Danubio cuando un grupo de ciudadanos 
yugoslavos intentaba atravesar la frontera con Croacia. 
Milan Arambasic y Nedjelijko Kocijan resultaron muertos 
en el tiroteo que dejó heridos a cuatro de sus atacantes. 
El grupo consiguió volver a yugoslavia tras capturar una 
embarcación de la policía.
16.06.98
El Gobierno de Corea del Norte declara que continuará 
desarrollando, probando y expor tando misiles balísticos. 
El anuncio representa el primer conocimiento que se 
tiene de un supuesto comercio clandestino de armas que 
los analistas consideran que ha ayudado a construir arse­
nales de misiles en Irán, Irak, Pakistán y Siria.
18.06.98
El Gabinete de Papúa Nueva Guinea aprueba la retirada 
de la PNGDF de sus posiciones en la isla de Bougainville. 
La retirada de tropas gubernamentales era una de la con­
diciones de los líderes secesionistas previas a la firma de 
un acuerdo de alto el fuego permanente para finales de 
abril.
19.06.98
La larga disputa entre Cuba y los Estados Unidos sobre 
los vuelos en el espacio aéreo de este último país, se 
resuelve a favor de Cuba tras una sesión de la OACI 
celebrada en Montreal. Según los términos del acuerdo 
del OACI, Cuba pagará una tar ifa por sobrevolar el 
territorio de los Estados Unidos. La autorización acorta­
rá el trayecto de la Compañía Cubana de Aviación en 
sus 14 vuelos semanales a las ciudades canadienses de 
Montreal y Toronto.
La situación en Cachemira se mantiene extremadamente 
frágil en junio, cuando tropas de la India y Pakistán inter­
cambian disparos en varias ocasiones en la línea de con­
trol, la frontera de facto que separa el área de control 
sobre la Cachemira de India y Pakistán. En el más grave 
incidente violento de estas características, militantes 
musulmanes masacran a 25 invitados en una boda hindú, 
incluido el novio, en una emboscada en Champnari, 225 
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km al norte de la ciudad de Jammur.
20.06.98
Tropas turcas se ven envueltas en violentos combates en el 
norte de Irak, tras una ofensiva contra la guerrilla del PKK.
21.06.98
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 
Colombia, el PSC y su candidato, Andrés Pastrana, se 
hacen con el 50,6% de los votos, derrotando al candidato 
del PL, Horacio Serpa Uribe, que sólo obtiene el 46,5% 
de los votos. La victoria de Pastrana pone fin a 12 años 
de Gobierno del PL.
22.06.98
Un submarino norcoreano es capturado por las autori­
dades de Corea del Sur tras haber quedado atrapado 
entre redes de pesca a 15 km de Sokcho, en la costa 
noreste de Corea del Sur, y a 45 km aproximadamente 
de la zona desmilitar izada (DMZ) que separa los dos 
Estados en conflicto. Los nueve tripulantes del submarino 
son hallados muertos.
23.06.98
La Cámara Baja ital iana aprueba la ampliación de la 
OTAN a tres países de la Europa del Este, en una vota­
ción que muestra la vulnerabilidad del Gobierno. La ley, 
que apr ueba la  adhes ión de Polonia , Hungr ía  y  la 
Re pública Checa, había sido puesta en duda durante 
varias semanas a causa de la oposición de Refundación 
Comunista, el par tido que mantiene en su cargo al pri­
mer ministro Romano Prodi.
Se presenta ante la ONU la propuesta de Croacia para 
la solución definitiva al problema de la península de 
Prev laka , f ronter iza con la  repúbl ica yugos lava de 
Montenegro. Croacia y Montenegro habían acordado 
resolver la disputa “en el espír itu de la Car ta de las 
Naciones Unidas” cuando normalizaron sus relaciones en 
agosto de 1996.
24.06.98
Los resultados de las elecciones presidenciales en Togo, 
del 21 de junio, son anunciados por el ministro del 
Interior, Gnassingbé Eyadema. El ganador y presidente 
desde 1967 logra el 52% de los votos.
25.06.98
Los votantes de Ir landa del Nor te eligen la Asamblea de 
108 miembros establecida en el histór ico acuerdo de 
Viernes Santo y el correspondinete referéndum de 22 de 
mayo. En vísperas de la votación estalla una potente bomba 
en Newtownhamilton, aparentemente colocada por repu­
blicanos disidentes con el objetivo de boicotear la elección. 
El cantante popular argelino Lounes Matoub es asesinado 
por islamistas armados en un falso control de carreteras 
al lado de Tizi Ouzon, a unos 80 km de la capital, Argel. 
Por otra par te, a lo largo del mes de junio continúa el 
conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los islamis­
tas armados, que ha provocado hasta el momento la cifra 
de 70.000 muer tos, la mayoría de ellos en actos violen­
tos contra la población civil.
29.06.98
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la 
Resolución 1178, que prolonga el mandato de la UNFICyP 
hasta el 31 de diciembre de 1998, y también la Resolución 
1179 que pide a los líderes de las dos comunidades, en 
par ticular a los de la turco­chipriota, un compromiso en 
relación a los progresos de las negociaciones y los empla­
za a iniciar sin más demora un diálogo directo.
30.06.98
Tras su arrolladora victoria electoral de mayo, Joseph 
Estrada, la antigua estrella de cine y candidato por el 
LMMP, jura oficialmente su cargo como presidente.
JULIO
01.07.98
El Gobierno del presidente Rober t Mugabe anuncia un 
ambicioso plan de redistribución territorial tras una cam­
paña de protestas por par te de miles de zimbawenses. El 
nuevo plan prevé la reubicación de 100.000 familias en un 
período de cinco años en 12,5 acres de tierra comprados 
a granjeros blancos. Sin embargo, el ministro sin car tera 
Joseph Msika, anuncia que el Gobierno pagará sólo por las 
mejoras realizadas y no por la tierra en sí misma.
El presidente de China, Jiang Zemin, realiza una visita a 
Hong Kong para par ticipar en la celebración del primer 
aniversario de la cesión de este territorio, por par te del 
Reino Unido, a soberanía china. La visita de Jiang y las 
celebraciones del aniversario resultaron un tanto desluci­
das comparadas con las que marcaron el restablecimien­
to del control chino de hace un año.
03.07.98
Tras la victoria en las elecciones legislativas de mayo del 
PS, que ya ostentaba el poder en la anterior legislatura, el 
presidente Abdou Diouf nombra a Mamadou Lamine 
Loum como nuevo primer ministro.
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Finaliza la visita a China que estaba realizando el presi­
dente de los Estados Unidos, Bill Clinton, desde el 25 de 
junio. La visita de Clinton es la primera a ese país que 
realiza un presidente nor teamericano desde la masacre 
de la plaza de Tiananmen en 1989. Esta visita ha suscita­
do numerosas críticas por par te de organizaciones de 
defensa de los Derechos Humanos en relación a la políti­
ca llevada a cabo por la administración nor teamericana 
de “vinculación constructiva” con el Gobierno chino.
06.07.98
En Moscú se firma un acuerdo bilateral sobre la demar­
cación del sector nor te del mar Caspio entre el presi­
dente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, y su homólogo 
ruso, Boris yeltsin. Según se informa, el acuerdo permite a 
los dos países la explotación de las aproximadamente 13 
o 15 billones de toneladas de petróleo situadas bajo el 
mayor mar interior del mundo. Los presidentes también 
firmaron una declaración de eterna amistad y alianza que 
dispone una asistencia militar mutua en caso de agresión 
por par te de terceros.
El presidente de Rumania, Emil Constantinescu, y la coali­
ción gubernamental en pleno son exculpados de las acu­
saciones de haber mantenido vínculos con la policía 
secreta de la era Ceausescu, la Securitate. Las investiga­
ciones habían sido ordenadas debido a una ser ie de 
informaciones publicadas en la prensa vinculando a varios 
dirigentes gubernamentales con la Securitate.
07.07.98
El jefe Moshood MKO Abiola de Nigeria, encarcelado en 
junio de 1994 tras insistir en que era el legítimo vence­
dor de las elecciones presidenciales celebradas en 1993, 
fallece súbitamente a los 60 años de edad tras un paro 
cardíaco. Su muer te se produce tras la del líder del país, 
el general Sani Abacha en junio.
09.07.98
El par tido del Gobierno de Indonesia, Golkar, celebra un 
congreso especial para debatir la estrategia del par tido 
tras la dimisión del presidente Suhar to en mayo. Los ana­
listas están de acuerdo en que el par tido Golkar, consi­
der ado e l  instr umento per sona l  de Suhar to par a 
controlar el Parlamento indonesio, deberá ahora redefinir 
su papel a la vista de las elecciones democráticas previs­
tas para mayo de 1999.
12.07.98
Unos 40 rebeldes hutus asesinan a 34 personas en un 
ataque realizado a 20 km de Kigali, la capital de Rwanda. 
El incidente tiene lugar en un hostal en el que los habi­
tantes del poblado se habían reunido para seguir por 
televisión la final de la Copa del Mundo de Francia.
Representantes de la guerrilla del ELN y el Consejo de 
Paz Nacional, representante de la sociedad civil colombia­
na, se reúnen en el monasterio de Himmelspfor ten, cerca 
de Mainz, en Alemania, para discutir un marco para unas 
eventuales negociaciones de paz y considerar vías para 
“humanizar” la guerra durante este tiempo. Las conversa­
ciones tienen lugar bajo los auspicios de la Iglesia Católica 
alemana y se llega a un marco de acuerdo. Por otra par te, 
el día 9 de julio, se lleva a cabo un encuentro sin prece­
dentes bajo la iniciativa del presidente de Colombia, 
Andrés Pastr ana, con el  l íder de las FARC , Manuel 
Marulanda Vélez alias Tirofijo. Se trata de una reunión his­
tórica y tras ella el presidente Pastrana anuncia el princi­
pio de una serie de conversaciones con las FARC.
Se producen enfrentamientos entre católicos y protes­
tantes en un desfile en Drumcree, Ir landa del Nor te. El 
desfile protestante conmemora la victoria sobre el rey 
católico James II por par te del protestante Guillermo de 
Orange, en la batalla de Boyne. Esta última oleada de 
tensiones culmina con el asesinato de tres niños en un 
ataque con cócteles molotov que incendia su casa de 
Ballymoney, en el condado de Antrim. La madre de los 
niños era católica, aunque ellos estaban siendo educados 
en fe protestante.
15.07.98
Las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba parecen 
mejorar, al proponer la Administración Clinton la crea­
ción de una zona de seguridad a lo largo de la costa de 
Florida para impedir la violación de la legislación interna­
cional. La medida significa que todo navío procedente de 
Cuba, o en travesía a la isla, será sometido a inspecciones, 
y que las incursiones anticastristas clandestinas no podrán 
ser ignoradas.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas vota por 
mantenimiento del mandato, por un período de seis meses 
más, de la misión de observadores militares en la región de 
Prevlaka, la península disputada por Croacia y Montenegro 
(uno de los dos Estados que forman par te de la República 
Federal de yugoslavia). La Resolución 1183, adoptada uná­
nimemente, también dispone la presentación de un infor­
me para el 15 de octubre sobre los progresos realizados 
por Croacia y la RFy en la resolución del conflicto.
16.07.98
Se presenta ante la Autoridad Electoral Nacional un docu­
mento con 1,4 millones de firmas reclamando un referén­
dum sobre la posibilidad de que el presidente de Perú, 
Alber to Fujimori, pueda presentarse a un tercer mandato 
consecutivo, en una manifestación en la que par ticipan 
7.000 personas, la más numerosa de los últimos años.
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Georgia inicia la vigilancia de sus propias fronteras maríti­
mas tras la retirada de un contingente de guardias rusos 
y turcos que habían estado patrullando la zona desde 
1992. Los líderes de la región independentista de Abjazia 
cr itican la nueva situación y advier ten que las tropas 
abjazias abr irán fuego si los guardacostas georgianos 
penetran en sus aguas territoriales.
17.07.98
Líderes políticos establecidos en Mogadiscio, la capital de 
Somal ia  y  sus a l rededores – inc luyendo a Husse in 
Mohammed Aydid, Ali Mahdi Mohammed, Uthman Hasan 
Ali Ato y Mohammed Gangaresh Afrah­, se reúnen y 
establecen un acuerdo de paz de siete puntos basado en 
la creación de una administración que delimita Banaadir, 
la región que rodea a Mogadiscio.
18.07.98
En Roma, después de cinco semanas de negociaciones, 
delegados de Naciones Unidas deciden, por 120 votos 
contra 7, con 21 abstenciones, la creación de un Tribunal 
Penal Internacional bajo los auspicios de la ONU, para 
juzgar los casos en materia de crímenes de guerra, geno­
cidio y crímenes contra la humanidad. El secretario gene­
ral de la ONU, Kofi  Annan, inter rumpe su gira por 
América Latina para asistir a la ceremonia de la firma.
19.07.98
El Gobierno grecochipriota acusa a Turquía de “amenazar 
la paz” por haber enviado seis barcos de guerra y un 
escuadrón aéreo a la zona de la autodeclarada TRNC. 
Las unidades navales y aéreas fueron enviadas para par ti­
cipar en las celebraciones, de una semana de duración, 
de la comunidad turcochipriota que festeja el XXIV ani­
versario de la invasión turca de la isla.
20.07.98
En Tadzhikistán, tres observadores de la ONU, su intérpre­
te y un conductor tadzhiko son asesinados por agresores 
desconocidos en la zona de Pripamir ye, a 170 km de la 
capital, Dushanbe. El presidente del país, Imanoli Rajmanov 
declara que el ataque tiene como finalidad el bloqueo del 
delicado proceso de paz del país. Como consecuencia del 
atentado, Rajmanov destituye a dos vice­ ministros de 
Defensa por no haber prevenido el ataque.
21.07.98
Resurge el conflicto en las zonas del centro y el norte de 
Angola, según informa la televisión local. El grupo rebelde 
UNITA provoca el desplazamiento de 150.000 personas 
en las acciones emprendidas para recuperar 68 áreas 
cedidas anteriormente al control gubernamental en los 
términos del protocolo de Lusaka de 1994. Las líneas de 
comunicación y los mecanismos de paz establecidos 
parecen haber sido rotos, cuando varios miembros de 
UNITA han abandonado Luanda, la capital del país a prin­
cipios de mes, y el representante supremo de UNITA, 
Isaias Samkuva, no se presenta a una reunión convocada 
para el 14 de julio de la comisión conjunta de revisión 
del protocolo de Lusaka.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, realiza una 
visita a México en una gira de 10 días por América Latina, 
que también le llevará a Brasil y Guatemala. Annan, del 
que se había dicho que había herido las sensibilidades 
nacionalistas a principios de mes, por sugerir un posible 
papel de la ONU en el conflicto de Chiapas, fue delibera­
damente prudente en sus declaraciones durante la visita.
En Myanmar aumenta de manera significativa la tensión 
entre el SPDC (la junta militar en el poder) y la LND (el 
par tido opositor), cuando la líder de la LND, Aung San 
Suu Kyi, se ve implicada en un incidente con las autorida­
des en un puente en las afueras de Rangún, la capital. El 
enfrentamiento culmina con un ultimátum de la LND 
par a re formar e l  rég imen mi l i tar  y  reconver t i r  e l 
Parlamento, según lo dispuesto en las elecciones de 1990, 
en las que la LND había obtenido la mayoría.
22.07.98
En Guatemala, Mario Orantes Nájera, el sacerdote que 
descubrió el cadáver, el 26 de abril, del obispo que se 
encargaba de investigar los abusos cometidos durante la 
guerra civil contra la población, Juan José Gerardi, es 
arrestado, acusado del asesinato del propio Gerardi.
La Comisión Europea aprueba un mandato de negocia­
ción para la propuesta de creación de un área de libre 
comerc io con los pa íses integr antes de Mercosur 
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Chile como 
miembro asociado) que sería la más grande del mundo.
Una delegación de la ONU, dirigida por Mario Soares, ex 
presidente de Por tugal, llega a Argelia. El objetivo de la 
misión es informar sobre el desarrollo de la guerra civil 
que asola el país.
23.07.98
El presidente de Chechenia, Aslan Masjadov, sobrevive a 
la explosión de un coche bomba en la que resulta muer­
to uno de sus guardaespaldas. La creciente tensión sepa­
ratista en la república había llevado a Masjadov a declarar 
el estado de emergencia y el toque de queda el 23 de 
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junio, prolongando estas medidas hasta el 20 de julio.
El popular alcalde de Teherán, Gholamhossain Karbaschi, es 
sentenciado a cinco años de cárcel tras ser hallado culpa­
ble de malversación de caudales públicos, despilfarro de 
propiedades estatales y mala gestión. En cambio, es absuel­
to del cargo de soborno. También es inhabilitado para 
cargo público por un período de 20 años y multado por 
un 1 billón de riales (US$1.00=3.000 riales). Se le conmuta 
la pena de 60 latigazos atendiendo a su posición social.
27.07.98
La OIEA, el brazo coordinador de temas nucleares de la 
ONU, eleva un informe al Consejo de Seguridad de la 
organización en el que declara no tener evidencias de 
que Irak esté ocultando armas de destrucción masiva, 
pero se hace notar la queja de la “falta de transparencia” 
en la facilitación de información a los inspectores. Tras la 
publicación del informe, Irak pide a la ONU el archivo de 
su investigación nuclear.
En yemen, tres monjas, dos indias y una fi l ipina de la 
orden de Misioneras de la Madre Teresa que trabajaban 
en un hospital en Hodeida, son asesinadas por un ciuda­
dano yemení que fue descrito por la policía como un 
extremista islámico desequilibrado.
29.07.98
Continúan los esfuerzos internacionales para reducir la 
tensión entre India y Pakistán, incrementada tras una 
serie de pruebas nucleares llevadas a cabo en marzo por 
los dos países. Como resultado de este esfuerzo interna­
cional, se produce el primer encuentro directo entre res­
ponsables políticos de los dos países, en una reunión de 
los primeros ministros de India y Pakistán, Vajpayee y 
Sharif respectivamente, en la conferencia de la SAARC. 
Las conversaciones terminan en fracaso, en el momento 
en que las dos par tes no llegan a un acuerdo ni para 
reunirse de nuevo.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sufre un 
importante revés político cuando la oposición del Par tido 
Laborista gana una votación en la Knesset (el Parlamento) 
en la que se establece la disolución de la cámara y la 
convocatoria anticipada de elecciones. La votación es 
importante porque tres de los cuatro diputados del par­
tido de la Tercera Vía (miembro de la coalición del Likud, 
el par tido del Gobierno) votan a favor del laborista Dan 
Meridor, el ex ministro de Finanzas y un miembro del 
Likud también se alinean con los laboristas. 
31.07.98
Las fuerzas de seguridad serbias lanzan una serie de ata­
ques sostenidos contra rebeldes de etnia albanesa duran­
te todo el mes de julio, a causa de la disputa por la 
pro vincia serbia de Kosovo. A pesar de algunas pérdidas, 
las ofensivas proporcionan a las fuerzas gubernamentales 
una ser ie  de éx i tos en sus ataques . No obstante , 
Slobodan Milosevic, presidente de la República Federal 
de Serbia (incluye a Serbia y Montenegro) declara un 
alto el fuego previsto para finales de mes.
AGOSTO
01.08.98
En Colombia, guerrilleros izquierdistas protagonizan una 
ola de ataques a primeros de mes, en lo que se interpre­
ta como una muestra de fuerza ante la toma de posesión 
del nuevo presidente del país, Andrés Pastrana. Los más 
graves ataques se producen en la base antidrogas de 
Miraflores, y arrojan la cifra de 200 muer tos y decenas 
de heridos por todo el país.
El ex secretario general del PCC y alcalde de Pekín, Chen 
Xitong, de 68 años de edad, es sentenciado a 16 años de 
cárcel por la Corte Municipal Suprema del Pueblo, acusa­
do de corrupción.
En una decisión sin precedentes, el Gobierno de Hong 
Kong vier te a la bolsa 14.000 millones de dólares de sus 
96.000 millones de dólares en divisas, en una intento 
desesperado por evitar las operaciones especulativas y 
defender la moneda local, el peg.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en 
Estrasburgo, ordena el pago de indemnizaciones por par te 
de Turquía a Titina Loizidou, una mujer grecochipriota a la 
que le fue confiscada su propiedad durante la invasión 
turca de la zona norte de Chipre en 1974. También incluye 
el retorno libre de la mujer a su propiedad.
02.08.98
Se desata una revuelta contra el Gobierno del presidente 
de la República Democrática del Congo Laurent Désiré 
Kabila. La rebelión estalla en varias ciudades próximas a 
la frontera con Rwanda. Los mandos militares de Goma y 
Bukava retiran su apoyo a Kabila el mismo día y liberan a 
los tutsis banyamulenye, que se habían amotinado en 
febrero. Los rebeldes abren un segundo frente al oeste 
del país el 4 de agosto, con el secuestro de tres aviones 
civiles en Goma.
El máximo responsable de la UNSCOM, el australiano 
Richard Butler, llega a Irak para mantener conversaciones 
con el pr imer ministro, Tarek Aziz. Sin embargo, Butler 
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abandona Irak dos días antes de lo previsto al ser informa­
do de que Aziz ha rechazado su propuesta para un pro­
grama acelerado de inspección de armas, insistiendo en 
que ése programa ya se ha llevado a cabo. El mandatario 
iraquí también reclama la reorganización de UNSCOM 
para reducir la excesiva influencia que, según él, ejercen 
los Estados Unidos sobre el organismo. Tras el fracaso de 
la visita, Aziz insiste en que Irak no dispone de armas de 
destrucción masiva y que todo el material existente hasta 
el momento ya ha sido eliminado. Butler describe la posi­
ción iraquí como “francamente insoportable”.
04.08.98
Tras la decisión del Tribunal de Apelación de Lesotho de 
que sólo el rey Letsie III tiene autoridad para anular las elec­
ciones generales del 23 de mayo, los par tidos de la oposi­
ción, que reclaman la invalidez de los comicios por fraude 
electoral, inician una serie de protestas y manifestaciones en 
el exterior del palacio real y la capital del país, Maseru.
El Gobierno de Sri Lanka impone el estado de emergen­
cia en todo el país, con el pretexto de mantener la segu­
ridad y el orden político. La nueva medida otorga a las 
fuerzas de seguridad amplios poderes para arrestar y 
detener sin necesidad de juicio. La orden de emergencia 
también otorga al Gobierno la posibilidad de cancelar las 
elecciones provinciales previstas para el día 28 de agosto.
07.08.98
Dos bombas estallan simultáneamente en las Embajadas 
de los Estados Unidos en Nairobi, capital de Kenya y Dar 
es Salaam, capital de Sudán. Al menos 253 personas 
resultan muer tas en el atentado de Nairobi, sólo 12 de 
las cuales son de nacionalidad nor teamericana, y se con­
tabilizan cerca de 5.000 heridos. En el atentado de Dar 
es Salaam 10 personas resultan muertas, ninguna de ellas 
norteamericana, y se producen 75 heridos. Los atentados 
son los más sangrientos contra objetivos nor teamerica­
nos desde octubre de 1983. Los Estados Unidos respon­
den a los ataques el día 20 de agosto con bombardeos a 
supuestos objetivos terroristas en Sudán y Afganistán.
En una tradicional ceremonia se celebra la investidura del 
hi jo mayor del Sultán de Brunei, Al­Muhtadee Bil lah 
Bolkiah. En esta investidura el príncipe se convier te auto­
máticamente en heredero al trono de una de las monar­
quías más antiguas del mundo.
11.08.98
Bajo las presiones de los Estados Unidos, Israel acepta 
finalmente retirar su veto a las negociaciones promovidas 
por las Naciones Unidas para acabar con la producción 
de cier tos materiales usados en la fabricación de armas 
nucleares. La retirada del veto por par te de Israel permi­
te a los 61 Estados integrantes de la Conferencia para el 
Desarme de Ginebra esbozar el plan de trabajo para un 
tratado que prohíba definitivamente la producción de 
plutonio y de uranio enriquecido. El tratado no requeriría 
la destrucción del material existente en la actualidad.
12.08.98
Continúan los enfrentamientos en Angola con la aparen­
te reconquista de más áreas, sobre todo en la provincia 
de Moxico, al este del país, por par te de UNITA. El 
Financial Times informa que los combates en los alrede­
dores de la ciudad de Milando, al oeste del país, se consi­
dera una ofensiva del Ejército angoleño contra UNITA.
Más de 50 inmigrantes ilegales son liberados de varios 
centros de detención italianos y son emplazados a aban­
donar Italia en dos semanas. Centenares de otros inmi­
grantes, la mayoría del nor te de África son liberados en 
días sucesivos bajo los términos de una nueva ley de inmi­
gración que estipula la prohibición de mantener retenidos 
a los inmigrantes ilegales durante más de 30 días.
El rey Hussein de Jordania, que estaba siendo tratado de 
un linfoma en la clínica Mayo, expide un decreto en el 
que delega a su hermano, el príncipe heredero Hassan, 
los poderes del reino, que incluyen la formación de 
Go bierno. El decreto, sin embargo, no permite a Hassan 
la firma de tratados o la reforma de la Constitución.
Se llega a un acuerdo en Nueva york entre los bancos 
pr ivados suizos Union Bank of Switzer land y Crédit 
Suisse, los abogados que representan a los 31.500 super­
vivientes del Holocausto y el Congreso Mundial Judío, 
sobre las condiciones de las compensaciones reclamadas 
desde octubre de 1996. Según los términos del acuerdo, 
los dos bancos acuerdan unas compensaciones de 12.500 
millones de dólares en cuatro pagos en el período de 
tres años. En contrapar tida se retirarán las demandas 
presentadas contra los bancos involucrados y las empre­
sas involucradas en el uso de mano de obra esclava 
durante la Segunda Guerra Mundial.
15.08.98
El frágil proceso de paz en Ir landa del Nor te afronta un 
nuevo obstáculo cuando un coche bomba hace explosión 
en Omagh, matando a 28 civiles e hiriendo a otros 220. Es 
el atentado más grave desde los inicios del conflicto, en 
1969. Se responsabiliza del atentado a un grupo disidente 
del bando republicano. Sin embargo, los analistas coinciden 
en destacar que el objetivo del atentado, es decir, la des­
trucción del acuerdo de Viernes Santo, no se ha alcanzado 
por la repulsa unánime de todas las par tes y la homogenei­
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zación de posturas entre unionistas y nacionalistas.
Se reproduce la tensión entre el Líbano e Israel cuando 
dos soldados israelíes y un empleado civil del Ejército son 
asesinados durante dos operaciones de Hezbollah al sur 
del Líbano. El ministro del Interior israelí, Avigdor Kahalani, 
reclama represalias contra los autores de los atentados y 
propone un boicot contra las infraestructuras civiles liba­
nesas cada vez que un soldado israelí sea asesinado en la 
autodeclarada “zona de seguridad” israelí.
17.08.98
El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se con­
vier te en el primer presidente en el cargo que testifica 
como defensor ante un Gran Jurado con poderes para 
investigar las alegaciones sobre su supuesto quebranta­
miento de la ley criminal. En concreto, el Gran Jurado 
tiene poderes para investigar la posibilidad de que el 
presidente haya cometido perjurio, haya conspirado para 
obstruir la acción de la justicia y haya intentado sobornar 
a testigos en el caso Lewinsky.
19.08.98
Se celebran en Tel­Aviv la primera ronda de conversacio­
nes entre israelíes y palestinos desde la interrupción del 
diálogo en marzo de 1997. Las delegaciones están enca­
bezadas por e l  min istro de Defensa i sr ae l í , I tzhak 
Mordechai , y el jefe de los negociadores palestinos, 
Mahmoud Abbas (Abu Mazan). La agenda se concentra 
en la última propuesta nor teamericana de plan de paz, 
que propone la cesión israelí del 13,1% del enclave de la 
Ribera Occidental, propuesta aceptada por los palestinos 
y rechazada por israelíes.
20.08.98
La Cor te Suprema de Canadá resuelve unánimemente 
que, según la Constitución del país y las leyes internacio­
nales, la provincia de Quebec no tiene derecho a la sece­
sión unilateral de la federación canadiense sin antes 
negociar con el Gobierno federal y las demás provincias. 
La Corte estima que como mínimo, un proceso de sece­
sión requiere el apoyo del Parlamento federal y de 7 de 
los 10 parlamentos provinciales, es decir, el mismo proce­
so exigido para una reforma de la Constitución.
22.08.98
Tras la dimisión como primer ministro de Pascal Rakoto­
mavo, el presidente de Madagascar, Didier Ratsiraka, firma 
un decreto nombrando a Didier Andrianarivo como nuevo 
primer ministro. Andrianarivo era hasta la fecha viceprimer 
ministro encargado de Economía y Finanzas. Se nombra un 
nuevo Gobierno el 31 de julio.
E l  Gob ier no de Níger  f i rma un acuerdo de paz  en 
N’Djamena, la capital de Chad, con el FDR, el último de los 
15 movimientos que no había firmado el acuerdo. El docu­
mento dispone un alto el fuego, una amnistía general y el 
reclutamiento de los soldados del FDR para el Ejército del 
país, así como la repatriación de los refugiados toubou.
Un nuevo Consejo Federal Ejecutivo (FEC, el Gabinete 
gubernamental de Nigeria) es formado por par te del 
dirigente militar del país, el general Abdulsalam Abubakar. 
De los 23 cargos del Gabinete, 8 son para oficiales del 
Ejército, como se había producido en el FEC anterior del 
general Sani Abacha.
25.08.98
En Malasia, Lim Guan Eng, vicesecretario general del opo­
sitor PAD inicia su condena a 18 meses de cárcel después 
de que la Cor te Federal mantenga los cargos contra él 
por publicación de informaciones falsas y sedición. Lim 
también es inhabilitado para ejercer su cargo como dipu­
tado en el Parlamento durante un período de cinco años 
a contar desde la fecha de su salida de prisión, lo que le va 
a impedir presentarse a dos elecciones generales.
28.08.98
El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, introduce 
una enmienda constitucional para sustituir el sistema 
legal del país por otro basado en la Sharia, la ley islámica. 
Justifica la propuesta declarando que quiere establecer 
“un verdadero estado del bienestar islámico”, donde el 
Corán y la Sunnah serán la ley suprema de Pakistán.
31.08.98
Corea del Norte prueba un misil balístico de largo reco­
rrido que, en su trayectoria, llega a sobrevolar un área de 
la zona noreste de Japón, antes de caer en el océano 
Pacífico. El misil es del tipo Daepo­Dong 1, con un alcan­
ce de 2.000 km. La prueba provoca la indignación de las 
autoridades japonesas que, en contrapar tida, deciden no 
firmar el acuerdo previsto para la construcción de dos 
reactores nucleares en Corea del Norte.
A finales de agosto Rusia afronta su cr isis más grave 
desde el baño de sangre de 1993. La inestabilidad política 
y económica es cada vez mayor y se produce un vacío de 
poder mientras el rublo se deprecia de manera incontro­
lada y numerosos bancos rusos se encuentran al borde 
del colapso. Los descomunales préstamos internacionales 
negociados en julio son insuficientes para mantener al 
rublo y el déficit público ruso sigue aumentando. Se 
toman nuevas medidas por par te de las autor idades 
rusas, como la devaluación en un 34% del rublo, así como 
la imposición de una moratoria en los pagos de la deuda 
y la reconversión de la deuda a cor to plazo.
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SEPTIEMBRE
01.09.98
Las violentas protestas que se habían iniciado en agosto, 
sobre todo en Maseru, la capital de Lesotho, sacuden al 
país. Las protestas se deben a la posibilidad de fraude 
electoral en las últimas elecciones y se materializan en 
motines en el seno de las Fuerzas Armadas, para reprimir­
los incluso deben intervenir fuerzas militares de Sudáfrica.
En Indonesia dos días de disturbios agitan la provincia de 
Aceh, al nor te de Sumatra, tras la retirada del último 
grupo de 658 soldados indonesios de la región. Se infor­
ma que miles de personas han apedreado e incendiado 
edificios mientras los soldados eran evacuados en un 
convoy desde la ciudad industrial de Lhokseumawe. Los 
habitantes de Aceh se quejan de que el Ejército es res­
ponsable de desapariciones, tor turas, violaciones y asesi­
natos durante la represión ejercida durante nueve años 
contra los insurgentes separatistas en la provincia.
Cuatro de los más destacados polít icos vietnamitas 
­Doan Viet Hoat, Nguyen Dan Que, Thich Quang Do y 
Thich Tue Sy­ son puestos en liber tad como resultado de 
una amnistía masiva para 5.219 prisioneros en la celebra­
ción del día nacional de Vietnam, el 2 de septiembre.
Entra en vigor un nuevo código penal en Polonia, que 
suprime la pena de muerte y se introduce la cadena per­
petua como la pena de mayor gravedad, en sustitución 
de la máxima pena de cárcel hasta ahora vigente, de 25 
años. El nuevo código asimila la ley penal polaca y el 
derecho procesal a los sistemas judiciales de la UE.
02.09.98
Más de 2.000 cultivadores de coca se manifiestan en La 
Paz, capital de Bolivia, para pedir que el Gobierno revise 
sus planes para erradicar todas las plantaciones de hoja 
de coca, prevista para el año 2002. La mayoría de los 
manifestantes provienen de la región de Chapare, donde 
el 95% de la coca cultivada se dedica a la producción de 
cocaína.
En un discur so pronunciado ante la XII cumbre del 
Movimiento de No Alineados (NAM) celebrada en 
Durban, Sudáfrica, el presidente cubano Fidel Castro pide 
una reforma de la ONU para una mayor democratiza­
ción de la institución y dice que todas las sanciones eco­
nómicas a terceros países deberían ser retiradas, ya que 
sólo provocan la falta de alimentos y medicinas a millo­
nes de personas.
Malasia se ve sometida a una fuer te inestabilidad política 
tras la decisión del primer ministro Mahathir Mohammed 
de cesar al viceprimer ministro y ministro de Finanzas, 
Anwar Ibrahim. La destitución de Anwar provoca una serie 
de protestas públicas a través del país pidiendo la dimisión 
de Mahathir y una reforma del sistema político en su con­
junto. La crisis se intensifica hacia finales de mes con el 
arresto de Anwar, acusado de compor tamiento sexual 
inadecuado, mientras las fuerzas de seguridad tratan de 
reprimir a decenas de miles de mani festantes reformistas.
03.09.98
En las muestras de más férrea oposición a la Junta Militar 
que gobierna el país (el SPDC) miles de estudiantes bir­
manos se manifiestan con consignas antigubernamentales 
en las zonas universitarias de la capital, Rangún. El centro 
de las manifestaciones se halla en el campus de Hlaing, 
del Instituto de Tecnología de Rangún, donde la policía 
antidisturbios llega a acordonar el complejo universitario 
para impedir que las protestas se propaguen hacia las 
calles colindantes.
04-05.09.98
En la XII cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 
Grupo de Río, celebrada en Panamá, los líderes de nueve 
países lat inoamer icanos ­ Bol iv ia , Chi le , Colombia , 
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela­ 
reclaman acciones urgentes para reducir el impacto en la 
región de la crisis económica asiática y rusa. Los dirigen­
tes de Argentina, Brasil y Uruguay no asisten a la reunión.
05.09.98
La primera sesión de la X Asamblea Suprema del Pueblo 
de Corea del Norte reelige a Kim Jong Il como presiden­
te de la NDC y aprueba reformas de la Constitución. 
Bajo la recién revisada Constitución, el NDC se describe 
como “la más alta administración” del país con responsa­
bilidades para supervisar los asuntos políticos, económi­
cos y militares. La elección de Kim como jefe de Estado 
de facto parece marcar la abolición definitiva del puesto 
de presidente del país y significa el final de una largamen­
te esperada transmisión de poderes de su padre fallecido 
y anterior líder de Corea del Norte, Kim Il Sung, muerto 
en 1994. En un gesto para mostrar respeto continuo 
hacia el líder desaparecido, la Constitución también esta­
blece la figura de “presidente eterno” para Kim Il Sung.
06.09.98
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Mary Robinson, inicia una visita ofi­
cial sin precedentes a China.
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Mesut yilmaz, primer ministro turco, realiza una visita a 
Jordania e Israel. Poco antes de la visita de yilmaz, el pri­
mer ministro israelí, Bejamin Netanyahu, declara en Tel 
Aviv que los estrechos lazos en materia defensiva entre 
Turquía e Israel son la base para la formación de un 
“marco de acuerdo regional”.
07.09.98
En conferencia de prensa, el líder militar de Nigeria, gene­
ral Abdusalam Abubakar, presenta el borrador de una 
Constitución civil, que había sido suspendida hasta el 
momento. El documento se había esbozado en una con­
ferencia constitucional celebrada en 1995, pero había 
sido boicoteado por el predecesor de Abubakar, el ge ne­
ral Sani Abacha.
El primer ministro de Armenia, Arben Darbinyan, visita 
Bakú, la capital de Azerbaidzhán para asistir a una confe­
rencia internacional sobre comercio. Aunque la invitación 
de la delegación armenia es criticada por los par tidos de 
la oposición –a causa de la ocupación por par te de 
Armenia de la región azerí de Nagorno Karabaj­ el presi­
dente Geidar Aliyev defiende la decisión tomada ponien­
do énfasis en el deseo de su Gobierno de encontrar una 
solución pacífica al conflicto.
08.09.98
El empate postelectoral del país provoca actos de violen­
cia cuando el Gobierno de Camboya lanza un ataque 
contra manifestantes que estaban acampados en un par­
que en el exterior del Parlamento de Phnom Penh desde 
el día 23 de agosto, en protesta por un supuesto fraude 
electoral y acciones de intimidación a los votantes en las 
elecciones del mes de julio. Las autoridades camboyanas 
toman la decisión de usar las fuerzas de seguridad para 
desalojar el lugar de la protesta, llamado “la Plaza de la 
Democracia”, tras un ataque contra la residencia del pri­
mer ministro segundo, Hun Sen, el día anterior.
09.09.98
Durante las semanas posteriores a la declaración de Bill 
Clinton ante el Gran Jurado y su intervención televisiva 
haciendo pública su relación con Monica Lewinsky, el 
presidente se enfrenta a duras críticas por par te de car­
gos del Par tido Demócrata, en concreto varios miembros 
históricos en el Congreso mostraron su disgusto por no 
haber sido informados. Paralelamente se presenta al 
Congreso el informe del fiscal especial Kenneth Starr.
11.09.98
Se producen enfrentamientos violentos en Santiago de 
Chile durante las marchas organizadas para conmemorar 
el XXV aniversario de la muerte del presidente Salvador 
Allende durante el golpe de Estado militar perpetrado 
por el general Augusto Pinochet.
El presidente de Argelia, Liamine Zeroual, anuncia su dimi­
sión, prevista para febrero de 1999, 21 meses antes del fin 
de su mandato. Zeroual también declara que su dimisión 
se debe a la voluntad de acelerar el proceso de democra­
tización y reforzar las instituciones del Estado. Sin embar­
go, se difunden rumores sobre la posibi l idad de una 
dimisión forzada por par te de los jefes militares, por haber 
intentado un acercamiento con los extremistas islámicos.
12-13.09.98
Se celebran en Bosnia una serie de elecciones organiza­
das bajo los auspicios de la OSCE. Se elige una nueva 
presidencia interétnica, un nuevo Parlamento nacional y 
sendas asambleas legislativas en la República Sprska y en 
la Federación Croata­musulmana. La par ticipación se 
estima en un 78% y no hay noticias de actos de violencia 
que dificulten el proceso electoral.
15.09.98
Se inaugura un “Parlamento” de 69 escaños en la autopro­
clamada región autónoma de Punt land, a l  noreste de 
So malia, con yusuf Haji Sa’id elegido como presidente de la 
Cámara. Al día siguiente el “Parlamento” aprueba la compo­
sición del “Gabinete”, que había sido nombrado en agosto.
15-16.09.98
Se mantienen conversaciones de paz en Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, entre el Gobierno y los rebeldes de Gui nea­Bissau, 
liderados por el general Ansumane Mane. Las conversacio­
nes están auspiciadas por la CPLP y por la CEDEAO.
16.09.98
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de 
mayoría republicana, vota por la retirada de las ayudas a 
la lucha antidroga por impor te de 200 millones de dóla­
res a Colombia si el Gobierno colombiano detiene sus 
operaciones de fumigación de cultivo de coca durante 
las negociaciones con la guerrilla. El Gobierno colombia­
no había acordado con las FARC que cinco municipalida­
des de los depar tamentos de Meta y Caquetá serían 
evacuados por par te del Ejército en el plazo de 90 días, a 
contar desde principios de noviembre, para permitir el 
desarrollo de las negociaciones de paz.
18-19.09.98
Un balance estimado de 47 personas muer tas es el resul­
tado de un brote de violencia en la capital de Liber ia, 
Monrovia, en el momento en el que las fuerzas de seguri­
dad intentan arrestar a Roosevelt Johnson, un antiguo rival 
del presidente Charles Taylor en la guerra civil de 1989­
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96. El Gobierno anuncia al día siguiente que Johnson, junto 
con otras 21 personas y otro señor de la guerra, Alhaji 
G.V. Kromah, han sido acusados de traición.
20.09.98
Un líder político de etnia albanesa, Beqir Limani, muere en 
un tiroteo al oeste de la localidad macedonia de Kicevo, en 
el momento en que las fuerzas de seguridad inician accio­
nes de represión contra los extremistas albaneses. La 
muer te de Limani ­que era un miembro destacado del 
Par tido de la Prosperidad Democrática, de etnia albanesa­ 
se produce por el aumento de la tensión interétnica previa 
a las elecciones legislativas previstas para el 18 de octubre.
21.09.98
La LIII sesión de la Asamblea General de la ONU se abre 
en Nueva york bajo la presidencia de Didier Oper tti, 
representante permanente de Uruguay. Opertti sustituye 
a Hennediy Udovenko, de Ucrania.
22.09.98
Se desencadena una tormenta política en India cuando el 
Gabinete recomienda al presidente K.R. Narayanan la 
destitución del Gobierno del Estado federal de Bihar, 
dir igido por el jefe ministro Rabri Devi. La destitución 
deber í a  e fec tua r se , s egún  e l  a r t í cu lo  356  de  l a 
Constitución, por un quebrantamiento del orden consti­
tucional dentro del Estado.
24.09.98
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kamal Kharazi, 
y su homólogo británico, Robin Cook, se reúnen en Nue­
va york para tratar la cuestión de la fatwa (condena a 
muer te para Rushdie y todo el que colabore con él) que 
pesa sobre el escritor británico Salman Rushdie desde 
1989, impuesta por el líder espiritual fallecido, el Ayatollah 
Ruhollah Jomeini. El Gobierno iraní se compromete a no 
llevar a cabo ninguna acción contra Rushdie en cumpli­
miento de la fatwa.
25-26.09.98
Se celebran elecciones al Consejo Nacional en Eslo­
vaquia. Aunque el par tido en el poder, el HzDS, se hace 
con el mayor número de escaños por un estrecho mar­
gen de votos, su líder, el primer ministro Vladimir Meciar 
admite la derrota al anunciar que no va a intentar formar 
Gobierno. 
27.09.98
En las elecciones federales celebradas en Alemania, el 
socialdemócrata Gerhard Schröder, ministro presidente 
de Baja Sajonia, desbanca a Helmut Kohl como canciller 
alemán tras 16 años en el cargo. La derrota es par ticular­
mente amarga para Kohl ya que se trata de la primera 
vez que un canciller federal es derrotado en las urnas 
desde la era polít ica poster ior a la Segunda Guerra 
Mundial. Además, Kohl incluso llega a perder en su propia 
circunscripción, en Ludwigshafen, ante su oponente del 
SPD, Doris Barnett, aunque ello no le hará perder su 
puesto en el Bundestag en vir tud de su primer puesto en 
la lista de la CDU.
28.09.98
El primer ministro de Albania, Fatos Nano, presenta su 
dimisión, dos semanas después de los serios disturbios 
ocurridos en Tirana, la capital del país, provocados por el 
asesinato de un político de la oposición. Disturbios que 
ya habían llevado al país al borde del caos. Nano se había 
mantenido en el cargo durante 14 meses.
30.09.98
La crisis política y económica en Rusia se precipita en el 
mes de septiembre con el eventual acuerdo para la for­
mación de un nuevo Gobierno bajo el liderazgo del ex 
ministro de Asuntos Exter iores, yevgeny Pr imakov. El 
nombramiento de Primakov como nuevo primer ministro 
se considera como un compromiso entre el presidente 
Boris Eltsin y la Duma (la Cámara Baja rusa) que ya había 
rechazado por dos veces al ex primer ministro Victor 
Chernomyrdin, el candidato preferido por Eltsin. Para 
finales de septiembre ya han sido cubier tos todos los 
cargos vacantes en el Gobierno, aunque los analistas 
observan una falta de políticas concretas en materia de 
política económica. Las instituciones económicas interna­
cionales prevén un fenómeno de hiperinflación acompa­
ñado de una falta de pagos de la deuda externa rusa.
OCTUBRE
01.10.98
Las relaciones entre Jordania y Sir ia se deter ioran a lo 
largo del mes de octubre tras las declaraciones del vicepri­
mer ministro y ministro de Defensa sirio, general Mustafa 
Tlass, en las que alude a las tácticas militares jordanas en la 
guerra árabe­israelí de 1973. Tlass acusa a Jordania de 
intentar impedir al Ejército de Arabia Saudí la posibilidad 
de llegar al campo de batalla sirio durante el conflicto.
La última edición de The Military Balance, el estudio anual 
sobre comercio de armas realizado por el International 
Institute for Strategic Studies (IISS) informa que las ven­
tas mundiales de armas alcanzaron los 46.300 millones 
de dólares en 1997, un aumento respecto a 1996, en el 
que se alcanzó la cifra de 41.000 millones. Ha habido un 
crecimiento en términos reales del 36% desde 1994, 
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aunque aún se está lejos del récord de la Guerra Fría, 
con 88.500 millones en 1987. Se prevé una caída en las 
ventas de armas en 1998 y 1999 y un aumento posterior 
a principios del siglo que viene.
02.10.98
El par tido en el poder, Congreso para la Democracia de 
Lesotho, y los par tidos de la oposición acuerdan la convo­
catoria de elecciones para marzo del 2000, en unas con­
versaciones mantenidas en la capital del país, Maseru. Los 
contactos han sido promovidos por la SADC. Ambas par­
tes acuerdan también la elaboración de un código de con­
ducta político y un sistema electoral más justo e inclusivo.
Jean­Paul Akeyesu, ex alcalde de Taba, en Rwanda, es sen­
tenciado a tres cadenas perpetuas por genocidio, incita­
ción al genocidio y crímenes contra la humanidad relativos 
al exterminio de seres humanos. En otra conocida senten­
cia, Akeyesu ya había sido acusado de crímenes similares 
por el Tribunal Internacional Penal para Rwanda.
El Gobierno de Liberia denuncia la decisión unilateral del 
presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, de hacer 
operar el navío de la armada nor teamericana Chinook 
por aguas territoriales de Liberia, violando así su sobera­
nía. El despliegue del barco viene seguido por una incur­
sión en la Embajada norteamericana por par te de tropas 
gubernamentales durante unos combates en Monrovia, la 
capital. Tras los combates, los Estados Unidos decretan el 
cierre de su Embajada hasta el momento de las disculpas 
por par te del Gobierno liberiano.
03.10.98
En las elecciones generales celebradas en Australia, la 
coalición gubernamental Liberal­Nacional liderada por el 
primer ministro, John Howard, repite victoria y renueva 
su mandato con una mayoría mucho más reducida.
04.10.98
En las elecciones presidenciales de Brasil, el presidente, 
Fernando Henrique Cardoso, revalida su mandato, en el 
que va a tomar medidas urgentes aunque impopulares 
para reducir el déficit fiscal y para paliar la crisis financiera 
del país. Cardoso es el primer presidente en ser reelegido 
para un segundo mandato consecutivo desde la fundación 
de la República de Brasil en 1889, gracias a la aprobación 
de una reforma constitucional que permite la reelección.
05.10.98
El Comité de la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos, controlado por el Par tido Republicano, 
vota a favor de una resolución para otorgar plenos pode­
res a la Cámara para iniciar un proceso formal de impea-
chment (destitución) contra el presidente Clinton. El 
Comité vota tras revisar el informe del caso Lewinsky 
presentado ante el Congreso el mes pasado por el fiscal 
independiente Kenneth Starr. Se trata del primer proceso 
de estas características desde 1974 y sólo el tercero en 
la historia de los Estados Unidos.
06.10.98
El primer ministro británico, Tony Blair, realiza una visita 
oficial a China y Hong Kong. Es la primera visita de un 
primer ministro británico a China desde 1991 y se consi­
dera como la aper tura de un nuevo capítulo en las rela­
ciones sino­británicas tras el traspaso de la soberanía 
sobre Hong Kong a China.
La misión militar de observadores de las Naciones Unidas 
en Tadzhikistán, UNMOT, pone fin a sus operaciones en el 
país. Los observadores ya habían suspendido sus actividades 
en agosto, tras la muerte de cuatro empleados de Naciones 
Unidas en el Tadzhikistán central en el mes de julio.
La Cor te Suprema de Filipinas absuelve, por ocho votos 
contra cinco y una abstención, a Imelda Marcos, viuda del 
ex presidente Ferdinand Marcos, de las acusaciones de 
corrupción, invalidando así una sentencia a 12 años de 
cárcel impuesta por un tribunal de rango inferior en 1993. 
En enero, otro fallo de la Corte Suprema ya había absuel­
to a Imelda Marcos de otra acusación de corrupción. No 
obstante, quedan pendientes numerosos casos contra ella.
En Argelia resurge la violencia del fundamentalismo islá­
mico, tras dos meses de relativa calma. No se conoce el 
número de vidas humanas perdidas, aunque la radio esta­
tal, habitualmente conservadora, habla de 110 muer tos, 
entre rebeldes, soldados y civiles. Como en el mes ante­
rior, sin embargo, los ataques en áreas urbanas siguen 
siendo menores, mientras que muchos incidentes siguen 
siendo impor tantes en zonas rurales y en pequeñas ciu­
dades al oeste de la capital, Argel, sobre todo en la pro­
vincia de Chlef y Mascara. El GIA es responsabilizado de 
los ataques contra civiles.
08.10.98
Fuerzas talibán sufren graves pérdidas en un enfrenta­
miento fronterizo con tropas iraníes en la provincia iraní 
de Saleh­Abad. El general de brigada de los Guardias 
Revolucionarios de Irán, Mohammed Ali Jafari, declara 
que la milicia talibán ha atacado puestos fronterizos ira­
níes y que sus tropas han devuelto los disparos causando 
var ias bajas talibán. El choque se produce tras var ias 
semanas de tensión en la zona por el asesinato de nueve 
diplomáticos iraníes por par te de la milicia talibán duran­
te la captura de Mazar­i­Sharif en agosto.
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Canadá y los Países Bajos son elegidos por la Asamblea 
General de la ONU como miembros no permanentes 
del Consejo de Seguridad por un período de dos años, a 
contar desde el 1 de enero de 1999. Estos dos países 
sustituyen a Por tugal y Suecia, los representantes del 
grupo nor teamericano y de Europa Occidental. La vota­
ción resulta muy ajustada, en detrimento de Grecia, la 
tercera candidata en liza. Sin votación previa también se 
el ige a Argentina (Amér ica Latina), Malasia (Asia) y 
Namibia (África), en sustitución de Costa Rica, Japón y 
Kenya, respectivamente.
09.10.98
Se decide a favor de yemen, en el Tribunal Internacional 
de Justicia de La Haya la larga disputa entre este país y 
Eritrea por la soberanía del archipiélago Hanish (Zuqur) 
y otras pequeñas islas del Mar Rojo. Ambas par tes anun­
cian con celer idad su aceptación del fallo y según se 
informa, el presidente de Eritrea, Isayas Afewerki, realiza 
una llamada telefónica el 12 de octubre para felicitar a su 
homólogo yemení, el teniente­general Alí Abdullah Saleh.
El Gobierno del primer ministro italiano Romano Prodi 
sucumbe tras la retirada del apoyo de RC a causa de 
desacuerdos sobre el presupuesto de 1999, lo que fuerza 
a plantear una cuestión de confianza, que es perdida por 
Prodi por un solo voto, viéndose forzado a dimitir. Esto 
supone el fin de la primera coalición de centro­izquierda 
de Italia y el segundo Gobierno más estable desde la 
Segunda Guerra Mundial.
14.10.98
Por séptimo año consecutivo, y con un número récord 
de votos, aliados y enemigos de los Estados Unidos dan 
su apoyo a una resolución de la Asamblea General de la 
ONU en la que se pide el fin del embargo contra Cuba. 
La votación, promovida por Cuba, arroja un resultado de 
157 votos a favor, 2 votos en contra (Estados Unidos e 
Israel) y 12 abstenciones. En la votación de 1997, el resul­
tado había sido de 143 a 3 (Estados Unidos, Israel y 
Uzbekistán en contra) con 17 abstenciones.
El pr imer ministro francés, Lionel Jospin, anuncia que 
Francia va a retirarse de la siguiente ronda de negocia­
ciones del AMI que debe celebrarse en París, en la sede 
de la OCDE. La última reunión se había suspendido en 
abril a la luz de profundos desacuerdos. 
15.10.98
Benjamin Netanjahu, yassir Arafat y Bill Clinton se reúnen 
en la Wye Plantation, Maryland, en una cumbre destinada 
a romper con el punto muer to de 19 meses en el proce­
so de paz entre palestinos e israelíes. El 23 de octubre, 
tras nueve días de tor tuosas negociaciones, Arafat y 
Netan yahu firman un acuerdo que cubre la mayor par te 
de los temas internos más destacados. Finalmente se esta­
blece un calendario de tres meses para la implementación 
del acuerdo del 28 de septiembre de 1998, y supone el 
inicio de las llamadas “conversaciones del status final”, que 
debieran haberse iniciado en mayo de 1996.
16.10.98
El ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, de 82 
años de edad, es arrestado en una clínica de Londres, en 
la que estaba siendo tratado. Se trata de una medida 
tomada por las autoridades del Reino Unido tras una 
orden de extradición a España del magistrado del juzgado 
número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la 
que se piden explicaciones sobre los cargos imputados a 
su régimen, entre 1973 y 1990 sobre posibles crímenes 
de genocidio y terrorismo de Estado, en la que se habrían 
producido víctimas de nacionalidad española. El arresto 
provoca tensiones crecientes en las relaciones entre el 
Reino Unido y Chile , así como malestar en la opinión 
pública chilena, con enfrentamientos en las calles entre 
par tidarios y detractores del ex jefe de Estado. El día 28 
de octubre, el Tribunal Supremo de Londres invalida las 
garantías del arresto, en un fallo que apela a la inmunidad 
soberana por actos cometidos durante el tiempo en que 
ocupó la jefatura del Estado. Sin embargo, deja la resolu­
c ión a la Cámara de los Lores ( la Cámara Alta del 
Parlamento británico) mientras Pinochet sigue arrestado.
John Hume y David Trimble son galardonados con el Pre mio 
Nobel de la Paz de 1998 “por sus esfuerzos por en con trar 
una solución pacífica al conflicto de Irlanda del Norte”.
Tras un aumento de la tensión militar en el mes de sep­
tiembre, las relaciones entre Turquía y Siria se deterioran 
ostensiblemente. La posibilidad de un conflicto armado 
entre los dos países sorprende a los analistas y causa 
inquietud por la actividad diplomática en Oriente Medio. 
Los países árabes expresan su preocupación por la crisis 
a la luz de la creciente cooperación turca con Israel y el 
potencial quebrantamiento del frágil equilibrio de poder 
en la región.
20.10.98
Finaliza una insurrección armada contra el presidente de 
Georgia, Edvard Shevardnadze, en Senaki, al oeste del 
país, tras la rendición de las tropas rebeldes al Gobierno. 
Tres personas resultan muer tas en un intercambio de 
disparos entre los dos bandos, aunque el número dos de 
la brigada de Senaki, Akaki Eliava, se escapa. Se anuncia 
que aproximadamente 30 personas han sido arrestadas 
por haber tomado par te en la sublevación y que Eliava 
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será juzgado por alta traición en cuanto se le aprese. El 
24 de octubre es destituido el mando militar en la zona 
por no haber prevenido la rebelión.
Como par te de la ley presupuestaria de los Estados Unidos, 
el Congreso aprueba una inyección suplementaria de 18 mil 
millones de dólares al FMI, altamente retrasada y esperada. 
24.10.98
La OIT publica unas previsiones en las que se afirma que un 
tercio de los 3.000 millones de puestos de trabajo mundiales 
van a estar subempleados o desempleados en 1999, como 
resultado de la reciente recesión de la economía mundial.
25.10.98
En Kenya se realizan maniobras por par te de las fuerzas de 
seguridad a lo largo de la frontera de Wajir­Marsabit, una 
provincia al noreste del país, después de que un ataque 
haya dejado un saldo de 139 personas muertas, la mayoría 
de ellos per tenecientes a los degodias, y haya provocado el 
desplazamiento de 3.000 familias. El ataque es atribuido a 
las tribus etíopes borana y gabra, y a miembros del rebelde 
Frente de Liberación Oromo. 30 personas más mueren el 
20 de octubre en la zona del Wajir­Oeste.
26.10.98
Los presidentes de Perú y Ecuador, Alber to Fujimori y 
Jamil Mahuad respectivamente, firman un acuerdo en 
Brasilia que pone fin de manera oficial a la disputa terri­
torial entre los dos países. El 16 de octubre los Par la­
men tos de los dos países ya habían aceptado el liderazgo 
mediador de los cuatro países garantes del acuerdo 
(Argentina, Brasil, Chile y los Estados Unidos) que deter­
mina la frontera entre Perú y Ecuador.
28.10.98
La salud del presidente de Rusia, Boris yeltsin, se deteriora, 
momento en el cual se admite por par te de fuentes del 
Krem lin que el presidente lleva un tiempo sin atender los 
asuntos diarios de la administración. Eltsin suspende los via­
jes previstos para el mes de octubre y se retira al sanatorio 
de Bar vikha, en las afueras de Moscú, donde también se 
había recuperado tras su operación a corazón abier to en 
1996. La enfermedad del presidente despier ta rumores en 
los medios de comunicación rusos sobre su posible sustituto, 
aunque el propio Eltsin niega la posibilidad de su dimisión.
29.10.98
Se presenta de manera oficial el informe de 3.500 pági­
nas de la TRC, el organismo encargado de investigar los 
abusos contra los Derechos Humanos cometidos duran­
te el régimen del apartheid. El arzobispo Desmond Tutu 
presenta los cinco volúmenes del informe al presidente 
de Sudáfrica, Nelson Mandela, en una ceremonia celebra­
da en Pretoria. El documento representa la culminación 
de dos años y medio de trabajo de la TRC mediante tes­
timonios escritos y orales, hasta un total de 21.000 testi­
gos y 7.000 amnistiados, y contiene detalles sobre las 
violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por 
el Gobierno del Par tido Nacional, por agentes del Estado, 
pero también por los opositores al régimen, como algu­
nos miembros del ANC, entre 1960 y 1994.
31.10.98
Fuerzas del Congreso Democrático Congolés, apoyadas 
por Uganda y Rwanda, avanzan posiciones al este y sur 
en su conflicto con las fuerzas leales al presidente Lau­
rent Désiré Kabila. Un por tavoz rebelde asegura que el 
CDC controla el 45% de la República Democrática del 
Congo (antiguo Zaire).
Se aprueban una serie de medidas a lo largo del mes de 
octubre en el Parlamento de Japón diseñadas para revi­
talizar el dañado sector financiero del país. Las medidas 
contienen planes de nacionalización, liquidación y fusión 
de instituciones de financiación.
La zona de los Balcanes se encuentra al borde de la gue­
rra en el mes de octubre cuando el presidente de la 
República Federal de yugoslavia, Slobodan Milosevic, con­
tinúa con su política de cuerda floja con las potencias 
occidentales. Con la atención centrada en las acciones 
diplomáticas, se producen actos puntuales de violencia 
en la provincia serbia de Kosovo, con el Ejército de Libe­
ración de Kosovo implicado. Asimismo, se producen 
inten tos por retirar las tropas serbias de Kosovo en unas 
negociaciones marcadas por la desesperante estrategia 
diplomática de Milosevic, y con la amenaza del uso de la 
fuerza por par te de la OTAN contra objetivos serbios.
La radio de la República de Irak emite un comunicado 
tras la reunión del RCC y el par tido en el poder, el Ba’ath, 
presidida por Saddam Hussein, en el que anuncia que 
Irak ha decidido poner fin a toda forma de cooperación 
con UNSCOM. En el comunicado se afirma que todas las 
actividades de UNSCOM en Irak serán interrumpidas 
hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte 
“un punto de vista positivo y honesto sobre el legítimo 
derecho de Irak” a no padecer más las sanciones de la 
ONU; asimismo, se pide la destitución de Richard Butler 
como máximo responsable de UNSCOM, para que esta 
organización sea reestructurada de manera que manten­
ga una actividad neutral y profesional. La declaración ira­
quí viene precedida por otra decisión tomada el 5 de 
agosto para suspender las inspecciones de UNSCOM y 
sólo permitir controles en cier tos emplazamientos pre­
viamente designados por el Gobierno de Irak.
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NOVIEMBRE
01.11.98
Se hacen inútiles los intensos esfuerzos diplomáticos de la 
asistente a la secretaria de Estado nor teamericana para 
asuntos afr icanos, Susan Rice, y del presidente de Sud­
áfrica, Nelson Mandela, por encontrar una solución pacífica 
al empeoramiento de la situación en el conflicto entre las 
fuerzas leales al presidente Laurent Désiré Kabila y los 
rebeldes del ejército del Reagrupamiento Congolés para 
la Democracia, dominado por los tutsis y otras comunida­
des étnicas aliadas. Ambas par tes son apoyadas por varios 
Estados africanos que desplazan tropas a la zona.
Finalizan las conversaciones de paz en Abuja, la capital 
administrativa de Nigeria, entre el Gobierno de Guinea­
Bissau, presidido por João Bernardo Vieira y las fuerzas 
rebeldes leales al general Ansumane Mane, con la firma 
de un acuerdo que pone fin a cinco meses de conflicto. 
Las conversaciones habían comenzado en Banjul, capital 
de Gambia, a finales de octubre.
El huracán Mitch devasta América Central, entre el 27 de 
octubre y el 1 de noviembre, provocando más de 10.000 
muer tos, destruyendo miles de hogares y kilómetros de 
carreteras y dejando sin agua potable, ni sistemas eléctri­
cos ni cultivos a varios países. Se calcula que aproximada­
mente 2.000.000 de personas han perdido su hogar.
En un libro de próxima aparición, escrito por el historia­
dor Bradford Bell, se acusa a las empresas automovilísti­
cas nor teamericanas Ford y General Motors, de haber 
colaborado activamente con la Alemania nazi antes y 
durante la par ticipación de Estados Unidos en la Segunda 
Guerra Mundial.
02.11.98
Las autor idades del Gobierno de Namibia aseguran 
haber descubier to un complot, presuntamente liderado 
por e l  ant iguo je fe de la  opos i tor a DTA, Mishake 
Muyongo, y un líder de la comunidad mafwe, Boniface 
Mamili. El complot habría tenido como objetivo iniciar 
una rebelión secesionista en la franja de Caprivi.
Taiwan pierde a su más antiguo y leal aliado, cuando Tonga 
finaliza de manera formal sus relaciones diplomáticas con el 
país e inicia relaciones bilaterales con China. El anuncio 
representa un golpe al Gobierno taiwanés, en cuanto Tonga 
ya es el cuar to país en un año en suspender su reconoci­
miento diplomático a Taiwan para iniciarlo con China.
Radio Europa Libre, patrocinada por Estados Unidos, ini­
cia sus emisiones en farsi para el territorio iraní, una ini­
ciativa que desata una rápida reacción de indignación por 
par te del líder espiritual de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, 
quien declara que las emisiones intentan erosionar el 
Estado iraní y destruir toda forma de normalización polí­
t ica entre los dos países. Como pr imera medida de 
rechazo Irán retira su embajador en Praga, donde se 
encuentra la sede de Radio Europa Libre, y advier te que 
las empresas checas van a ser excluidas de futuros con­
tratos con Irán.
03.11.98
Los resultados de las elecciones legislativas en Estados 
Unidos para la renovación parcial de la Cámara de 
Representantes y el Senado proporcionan un impulso 
inesperado para el Par tido Demócrata y el presidente 
Bill Clinton. Aun sin haber conseguido recuperar el con­
trol de la Cámara, los resultados son los mejores para los 
Demócratas en una elección parcial desde 1934.
06.11.98
Cuba es admitida como miembro de pleno derecho de 
la ALADI en lo que los analistas consideran como el pri­
mer paso hacia la “reinserción” de Cuba en la comunidad 
de regional Estados. Cuba gozaba de la condición de 
miembro observador desde 1986.
07.11.98
La policía de Chipre arresta a dos ciudadanos israelíes 
por presunto espionaje a una instalación militar. Udi 
Hargov e Igal Damary son descubier tos con sofisticados 
equipos de escucha y escáneres radiofónicos con la fre­
cuencia de la policía conectada. Los dos alegan ser profe­
sores en período de vacaciones y se niegan a cooperar 
con la policía. Las detenciones se producen poco des­
pués de la visita del presidente de Israel, Ezer Weizman.
08.11.98
En Venezuela, en las elecciones al Congreso Nacional, la 
coalición del Frente Patriótico, que agrupa a 14 par tidos 
menores, liderada por el antiguo militar golpista, teniente­
coronel Hugo Chávez Frías y su Movimiento para la Quinta 
República, se hacen con el mayor número de votos en lo 
que se interpreta como un duro revés para los largamente 
cuestionados par tidos tradicionales del país.
12.11.98
Israel y la ANP inician la implementación del acuerdo de 
Wye Plantation que pone fin a 18 meses de alto en el 
camino de ambas par tes hacia la paz en la zona de Orien­
te Próximo.
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14.11.98
En Congo son asesinadas 40 personas, entre ellas seis 
sacerdotes miembros del comité mediador en misión de 
paz para la región de Pool. Los presuntos asesinos son par­
tidarios de Bernard Kolelas, quien había sido primer minis­
tro en el breve período de septiembre a octubre de 1997.
14-18.11.98
Los jefes de Estado y de Gobierno y los ministros de 
Comercio de los 24 países miembros de la APEC celebran 
su sexta reunión anual en Kuala Lumpur, capital de Malasia. 
Durante la cumbre, tres países ­Rusia, Perú y Vietnam­ son 
admitidos de manera formal como nuevos miembros.
Delegados de más de 160 países se reúnen en Buenos 
Aires, Argentina, en la cuar ta conferencia de par ticipan­
tes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de 1992. La misión central de 
la Conferencia es llegar a un acuerdo sobre la manera de 
implementar las restricciones en las emisiones de gases 
que provocan el efecto invernadero.
16-18.11.98
Después de tres días de conversaciones fracasadas en 
Pyongyang, la capital de Corea del Nor te, una delegación 
de los Estados Unidos encabezada por el enviado especial 
para Corea del Nor te, Char les Kar tman, fracasa en su 
intento por acceder a unas instalaciones nucleares subte­
rráneas en Kumchangri, cerca de yangbon. El Gobierno de 
Estados Unidos ya había señalado antes de las conversa­
ciones que a no ser que las sospechas sobre la planta 
nuclear se mantengan, ello puede ser motivo de suspen­
sión del acuerdo firmado entre ambos países en 1994, 
según el cual se acordó el desmantelamiento de su pro­
grama de armas nucleares a cambio de la construcción de 
dos reactores nucleares y de la provisión de gasolina.
17.11.98
Jean­Marie Le Pen, líder del ultraderechista FN, es sus­
pendido por un año de sus cargos por un tr ibunal de 
apelación de Versalles, por atacar físicamente a una candi­
data socialista en la campaña de las elecciones generales 
de 1997. Tras la apelación, el tribunal reduce la sentencia 
de dos años a uno.
20.11.98
El ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaidzhán, Tofik 
Zulfugarov, informa al Grupo de Minsk de la OSCE, que 
su país no puede aceptar su nueva propuesta para la 
solución en la disputa sobre Nagorno­Karabaj, ya que 
amenaza la integridad territorial de Azerbaidzhán.
21.11.98
La Cor te Suprema del régimen afgano talibán anuncia que 
el terrorista islámico de nacionalidad saudí, Ossama Bin 
Laden, residente en Afganistán, queda totalmente exonera­
do de los cargos de terrorismo y se le considera un hombre 
libre. La Corte había marcado a las autoridades norteame ri­
canas la fecha límite del 20 de noviembre para que demos­
traran la par ticipación de Bin Laden en los atentados de 
agosto a las embajadas norteamericanas en Sudán y Kenya.
En una entrevista para el semanario alemán Der Spiegel, 
el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania y líder del 
Par tido Verde, Joschka Fischer, revela que su Gobierno 
quiere que la OTAN se comprometa a no hacer uso de 
armas nucleares por propia iniciativa. Fischer lo justifica 
por el cambio dado en el panorama de la seguridad en 
Europa desde el final de la Guerra Fría, en el que ya no 
existe la amenaza soviética sobre Europa Occidental, y 
propone plantear la cuestión en la cumbre conmemora­
tiva del L aniversario de la OTAN, prevista para el mes 
de abril de 1999 en Washington.
22.11.98
Se publ ica un manifiesto t i tu lado La Nueva Europa - 
Reforma Económica y marco por una Unión Económica y 
Monetaria, en el que se hace un llamamiento a una Europa 
socialista con una mayor armonización fiscal y unas políti­
cas económicas más coordinadas y un mayor gasto público. 
El manifiesto es suscrito por los once ministros de finanzas 
de la UE de los Gobiernos de centro­izquierda.
23.11.98
La Asamblea Nacional de Sudán vota por la reintroduc­
ción de un sistema multipar tidista poniendo fin a la pro­
hibición de los par tidos polít icos, sindicatos y otras 
organizaciones secundarias, impuesta después del ascen­
so al poder del presidente Omar Hassan Ahmed al­Bas­
hir. La introducción de una nueva Constitución en junio 
ya había previsto la existencia de par tidos políticos.
El presidente de Rusia, Boris yeltsin, sufre una neumonía y 
es hospitalizado, volviendo de Sochi a Moscú, donde había 
estado descansando por un problema de sobreagotamien­
to. La cada vez más débil salud del presidente levanta los 
rumores sobre posibles casos de corrupción entre sus 
colaboradores y enemigos, en lo que se interpreta como 
una lucha interna a la desesperada por su sucesión.
24.11.98
El antiguo almirante de la Armada argentina, Eduardo Emilio 
Massera, que fue miembro de la junta militar que gobernó 
el país entre 1976 y 1978, es arrestado, bajo la acusación de 
abducción de niños nacidos de madres per tenecientes a la 
oposición democrática durante su cautiverio, en las deten­
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ciones ilegales de la ESMA, un conocido centro de tor turas.
Un coche bomba hace explosión cerca de la Embajada de 
Alemania en Sana’a, capital de yemen, matando a tres per­
sonas e hir iendo a otras cuatro. El ministro de Interior 
yemení declara que el objetivo no es la Embajada alemana, 
sino el domicilio del jeque Mohammed bin Shajah, líder de 
la tribu Wa’iliah, que se encuentra al lado del edificio, en el 
barr io de Haddah. En una entrevista a la televisión de 
Qatar, el jeque declara que el atentado ha sido perpetra­
do por agentes de Arabia Saudí.
25.11.98
En un fallo dramático en Londres, cinco lores judiciales de 
la Cámara de los Lores (la Cámara Alta del Reino Unido y 
la más alta instancia judicial del país) deciden por tres votos 
contra dos rechazar la decisión unánime del Tribunal de 
Apelación sobre la posibilidad de que Augusto Pinochet 
pudiera acogerse al principio de inmunidad soberana con­
tra el requerimiento de extradición a España. El fallo signifi­
ca que el antiguo dictador chileno va a permanecer bajo 
arresto en Londres a la espera de la decisión del ministro 
del Interior, Jack Straw, en la que recae la responsabilidad 
última para autorizar la extradición. El asunto genera cier­
tas tensiones en las relaciones entre el Reino Unido, España 
y Chile, así como un aumento de tensión entre par tidarios 
y detractores de Pinochet en Chile.
Jiang Zemin se convier te en el primer jefe de Estado de 
China en realizar una visita oficial a Japón. Aunque la visita 
marca una mejora significativa en las relaciones bilaterales 
entre los dos países, se desata rápidamente la controversia 
por las reticencias de Japón a emitir un comunicado de dis­
culpa por la invasión de China entre 1937 y 1945.
26.11.98
El ex presidente de Zimbabwe entre 1980 y 1987, y sacer­
dote metodista, Canaan Banana, es hallado culpable por el 
Alto Tribunal de Harare, de los cargos de sodomía y acoso 
se xual. En el momento de la lectura del veredicto, Banana no 
se encuentra presente en la sala, según parece por haber 
escapado la semana anterior por la frontera de Botswana, se 
emite una orden de búsqueda y captura contra él.
En la revista Far Eastern Economic Review se informa del 
acuerdo alcanzado por China y Filipinas sobre la disputa 
por la islas Spratly, en el que se permite a los dos países 
el uso conjunto de los recursos de su arrecife.
Los ministros del petróleo de los once miembros de la 
OPEP ponen fin a una reunión de dos días en Viena sin 
haber llegado a un acuerdo sobre la posibilidad de pro­
longar por seis meses más las medidas hasta ahora adop­
tadas para controlar la producción petrolífera, o bien 
adoptar nuevas actuaciones para seguir con el mismo 
objetivo. A pesar de los recor tes en la producción lleva­
dos a cabo hasta el momento, no se ha conseguido 
aumentar el precio del barril, debido sobre todo a la dis­
minución de la demanda provocada por la crisis asiática
30.11.98
Miembros de la tribu mihtiamen, per tenecientes al SNF, 
escindidos del clan marehan, asaltan varios poblados a las 
afueras de Kismaaye, en represalia por otro ataque al 
puer to sureño de la ciudad, llevado a cabo por miembros 
del clan ogaden, l iderado por el general Mohammed 
Sayid Hirsi (conocido como general Morgan).
Lucien Bouchard, líder del par tido separatista en el poder, 
PQ, y primer ministro de Quebec, revalida su man dato en 
las elecciones provinciales a la Asamblea Nacional.
Turquía inicia una ofensiva diplomática contra Italia para 
persuadir a sus autoridades de que depor ten a Abdullah 
Ocalan, líder del ilegal PKK. Ocalan es el enemigo público 
número uno de Turquía y considerado como terrorista 
por este país y Estados Unidos.
Muer tes y secuestros provocan tensiones en la disputada 
provincia serbia de Kosovo y amenazan con destruir el 
frágil alto el fuego acordado en octubre por el presidente 
de la República Federal de yugoslavia, Slobodan Milosevic, 
y el enviado de Estados Unidos, Richard Holbrooke.
DICIEMBRE
01.12.98
A lo largo del mes de diciembre, el presidente de Estados 
Unidos, Bill Clinton sufre la humillación de conver tirse en 
el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en 
que ha sufrido un proceso de destitución (impeachment) 
por par te de la Cámara de Representantes.
En una severa medida tomada por par te de las autorida­
des chinas ante un aumento de los disidentes políticos, 
tres líderes opositores son arrestados, juzgados y senten­
ciados a largas penas de prisión por sus esfuerzos por 
formar el primer par tido de la oposición del país para 
desafiar el monopolio del PCC. Los disidentes forman 
par te de la red nacional de activistas políticos que habían 
anunciado en junio la formación del CDP y también 
habían protagonizado intentos para registrar el par tido 
ante las autoridades en catorce provincias.
02.12.98
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El presidente de Cuba, Fidel Castro, pone en peligro las 
relaciones diplomáticas con México, tras criticar durante 
la clausura del SELA en La Habana, la par ticipación de 
México en el NAFTA y la OCDE, y afirmar que este país 
daba la espalda a los países pobres de América Latina, 
mientras deja l ibre entrada a la invasión cultural de 
Estados Unidos y permite la desaparición de las tradicio­
nes mexicanas. Posteriormente el mismo Castro se arre­
piente de sus comentarios y pide disculpas públicamente 
poniendo fin al incidente diplomático.
Corea del Norte lanza una campaña sostenida de propa­
ganda beligerante contra Estados Unidos, acusándolo de 
llevar a Corea “al borde de la guerra”. Artículos periodís­
t icos, emisiones de radio, discur sos de oficiales del 
Ejército y movimientos populares reclaman la atención 
de las Fuerzas Armadas y de la población “para ponerse 
en máxima aler ta para la guerra”.
El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, mantiene 
conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Bill 
Clinton, en Washington. Sharif pretende ganar apoyos en 
favor de la débil economía de su país. Después de las 
sanciones impuestas por par te de Estados Unidos a raíz 
de las pruebas nucleares realizadas en el mes de mayo, 
las reservas de divisas de Pakistán se han visto reducidas 
a 400 millones de dólares y se ha acumulado una deuda 
comercial que asciende a 14.000 millones. Sharif también 
pide la mediación nor teamericana en su conflicto con 
India por las zonas de Jammu y Cachemira, aunque 
Clinton declara que la mediación sólo será eficaz si es 
aceptada por todas las par tes implicadas y es bien cono­
cida la oposición por par te de India a cualquier injerencia 
internacional en estos asuntos.
La fuerza de la OTAN desplegada en los Balcanes, SFOR, 
arresta al general serbobosnio, Radislav Krstic, cerca de 
Brcko y es trasladado al Tr ibunal Internacional de las 
Naciones Unidas de La Haya para la antigua yugoslavia 
­un tribunal de crímenes de guerra­ para afrontar acusa­
ciones de genocidio y crímenes contra la humanidad. 
Krstic es el oficial serbobosnio de más alta graduación 
acusado por el tr ibunal hasta el momento, y como 
comandante de las fuerzas de Drina del Ejército serbo­
bosnio, es acusado de haber jugado un papel clave en la 
masacre de 7.000 musulmanes tras la caída del enclave 
musulmán de Srebrenica, una zona bajo la protección de 
la ONU, a mediados de 1995.
03.12.98
En Guinea­Bissau, una comisión conjunta formada según 
los términos del acuerdo de paz de Abuja, que pone fin a 
cerca de cinco meses de rebelión en el país, acuerda el 
nombramiento de Francisco Fadul –anterior director de 
la oficina del presidente, João Bernardo Vieira­ como 
nuevo primer ministro. Fadul sustituye a Carlos Correia, 
en el cargo desde junio de 1997.
05.12.98
Estallan las luchas en Comores, entre milicias rivales en la 
isla secesionista de Anjouan. La intranquilidad aumenta 
cuando milicianos atacan a fuerzas del autoproclamado 
presidente, Abdallah Ibrahim, en la capital Mutsamudu. 
Las milicias antiIbrahim son encabezadas por Chamassi 
Said Omar –anterior primer ministro de Anjouan, desti­
tuido en el mes de julio­ y también por el primer minis­
tro actual, Abdou Mohammed Mihndi.
El par tido en el poder de Taiwan, Kuomitang (KMT), dis­
fruta de una nueva victoria electoral en las elecciones 
legislativas. La votación demuestra el fuer te apoyo a los 
esfuerzos del par tido por mantener una identidad dife­
renciada respecto a China, así como la satisfacción gene­
ral con la pol ít ica económica del Gobierno, que ha 
aislado al país de la crisis económica asiática.
06.12.98
El presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, elimina categó­
ricamente cualquier posibilidad de amnistía para los res­
ponsables de los crímenes y atrocidades cometidos durante 
la era del apartheid. Mandela declara que se va a mantener 
el sistema actual, en el que las peticiones de amnistía deben 
de hacerse caso por caso y ante la TRC. Hasta el momento 
se habían producido llamadas a favor de una amnistía gene­
ral por par te del NP en el poder durante el régimen del 
apart heid, el IFP y cier tos sectores dentro del ANC desde 
la publicación del informe de la TRC.
08.12.98
Coincidiendo con el octavo aniversario de la revuelta 
estudiantil que había supuesto un anuncio de la relajación 
del sistema de par tido único comunista en Albania, los 
estudiantes se declaran en huelga en la capital del país, 
Tirana, en demanda de mejores condiciones de vida y un 
incremento de un 50% en el número de becas. También 
reclaman la puesta en liber tad de los prisioneros políti­
cos y una rápida solución a la investigación del asesinato 
en septiembre del político de la oposición y antiguo líder 
estudiantil, Azem Hajdari.
09.12.98
El ministro del Interior británico, Jack Straw, aprueba el 
inicio de los procedimientos formales de extradición 
contra el general chi leno Augusto Pinochet, que se 
encuentra en Londres desde el mes de octubre, deteni­
do por una orden de extradición por par te de la justicia 
española. Sin embargo, una nueva apelación de la defensa 
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de Pinochet detiene el proceso, que deberá ser sometido 
a una nueva decisión de los lores judiciales prevista para 
el mes de enero de 1999. La defensa de Pinochet alega 
que uno de los lores que votó a favor de la extradición, 
lord Hoffmann, estaba vinculado a Amnistía Internacional, 
una de las par tes de la acusación.
Después de dos días de negociaciones, el Gobierno de 
los talibán de Afganistán firma un acuerdo militar con 
China. Aunque el acuerdo no se hace público en su tota­
lidad, se informa que China ha aceptado entrenar pilotos 
para las fuerzas aéreas afganas.
10.12.98
En Armenia, el coronel Vagram Khorkhoruni, viceprimer 
ministro de Defensa, es asesinado en el exterior de su casa 
por un asaltante no identificado. Se inicia una investigación 
de largo alcance para esclarecer el asesinato, el segundo de 
un alto cargo de la administración desde el mes de agosto 
de 1998, cuando fue asesinado el fiscal general.
11.12.98
El par tido en el poder, PRI, que gobierna México desde 
hace más de 70 años, y la oposición de derechas, PAN, 
l legan a un acuerdo para la aprobación del plan del 
Gobierno sobre la conversión del coste del rescate del 
sistema bancario en deuda pública. El acuerdo llega nueve 
meses después de que el Gobierno hubiera presentado 
sus propuestas para la conversión en deuda pública de 
las obligaciones de Fobaproa –el fondo de fideicomiso 
que había acumulado una deuda de 60.000 millones de 
dólares tras rescatar a los bancos en la crisis del peso 
mexicano de 1994­ y tiene como resultado la aprobación 
por la Cámara de Diputados de una enmienda para esas 
propuestas.
12-15.12.98
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su secre­
taria de Estado, Madeleine Albright, realizan una histórica 
visita a Israel y los Territorios Autónomos de Palestina. La 
visita pretende apoyar el acuerdo de la Wye Plantation, 
del mes de octubre, que ha puesto fin a 18 meses de 
estancamiento en el proceso de paz palestino­israelí. La 
implementación del acuerdo había empezado en noviem­
bre, aunque se había detenido en diciembre. Por otra 
par te, la visita se produce en el momento en que los dos 
l íderes de Estados Unidos e Israel no pasan por sus 
mejores momentos en el cargo, Clinton por su proceso 
de destitución y Netanyahu por la amenaza de eleccio­
nes anticipadas ante al pérdida de apoyos en su coalición 
de Gobierno.
15.12.98
Una investigación publicada por The New York Times, basa­
da en libro del antropólogo nor teamericano David Stoll 
titulado Rigoberta Menchú y la historia de todos los pobres 
guatemaltecos , acusa a la Nobel de la Paz de 1992, 
Rigober ta Menchú, de distorsionar su autobiografía. El 
periódico señala que su libro, publicado en 1983 con el 
título de Yo, Rigoberta Menchú, y que le llevó a la fama 
mundial, contiene considerables exageraciones e inven­
ciones sobre su vida y sus experiencias durante la opre­
sión contra los indígenas en Guatemala.
16.12.98
El Tribunal de Apelación del Distrito Noveno de Estados 
Unidos decreta el aplazamiento de la repetición de las 
elecciones a gobernador en Guam, celebradas el 3 de 
noviembre. La repetición había sido ordenada por un 
juzgado de distrito por las quejas de fraude electoral rea­
lizadas por el candidato republicano, Joseph Ada.
Sergio Vieira de Mello, vicesecretario para asuntos huma­
nitarios de la ONU, lanza una petición a los países donan­
tes de ayuda internacional, sobre la posibilidad de una 
ayuda de 13.000 millones de dólares para 1999, que sería 
destinada a fondos de asistencia humanitar ia para 25 
millones de personas y 16 países susceptibles de necesi­
tar ayudas para emergencias complejas, causadas princi­
palmente por conflictos armados o cr isis sociales. El 
llamamiento es el primero realizado para cubrir las nece­
sidades operativas de no sólo las Naciones Unidas, sino 
también de otras organizaciones como la Cruz Roja o la 
Media Luna Roja.
16-20.12.98
Estados Unidos y el Reino Unido realizan una serie de 
ataques aéreos contra Irak en lo que ambos países defi­
nen como esfuerzo por “degradar la capacidad militar del 
presidente iraquí, Saddam Hussein”. Los bombardeos 
–efectuados s in el apoyo expl íc i to del Consejo de 
Seguridad de la ONU­ son ordenados por el presidente 
Bill Clinton y el primer ministro Tony Blair, a la vista de 
los informes del jefe de la misión de inspectores de 
armamento nuclear UNSCOM, encabezada por el aus­
traliano Richard Butler. El asalto culmina un largo período 
de tensión entre Irak y UNSCOM. Los últimos ataques 
aéreos habían sido llevados a cabo por el Reino Unido, 
Estados Unidos y Francia en enero de 1993.
17.12.98
El Reino Unido anuncia que va a relajar parcialmente el 
embargo de armas impuesto sobre Argentina, en lo que 
se interpreta como una señal más de mejora en las rela­
ciones entre los dos países. Tony Lloyd, secretar io de 
Estado para América Latina y África en el Foreign Office, 
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declara que el Reino Unido considerará las solicitudes de 
licencias de expor tación para cier tos equipos militares 
sobre la base de una política de caso por caso, a no ser 
que la venta ponga en peligro la seguridad de las islas 
Malvinas. La prohibición de toda venta de material militar 
había sido decretada desde la invasión de las Malvinas 
por par te de Argentina en 1982.
Tras dieciocho horas de negociación en Stormont, los líde­
res políticos de Irlanda del Nor te llegan a un acuerdo his­
tórico para la formación de un nuevo ejecutivo y una nueva 
autoridad fronteriza. El acuerdo es aclamado por el líder 
del Par tido Unionista del Ulster y primer ministro de Irlan­
da del Norte, David Trimble, como el más importante paso 
en el proceso de paz desde el Acuerdo de Viernes Santo.
Estados Unidos publica una lista con una amplia gama de 
productos de consumo de la UE a los que se les aplicará 
el 100% de las tarifas arancelarias en la última ronda de 
medidas contra la política de importación del plátano en 
la UE. También se anuncia que se buscará el apoyo de la 
OMC para los aranceles, que serán impuestos como muy 
tarde a par tir de marzo de 1999.
18-19.12.98
Se firman var ios tratados bilaterales entre Croacia y 
Rusia durante la visita del presidente croata, Franco 
Tudjman, a Rusia. Estos tratados incluyen acuerdos sobre 
cooperación técnica y militar, infraestructuras en materia 
de transpor te , l iberalización comercial , cooperación 
medioambiental y blanqueo de dinero. También se firma 
una declaración de amistad y cooperación.
21.12.98
Hassan Abdullah al­Turaki anuncia su dimisión como presi­
dente de la Asamblea Nacional (Par lamento) de Sudán 
para dedicarse de lleno al l iderazgo del par tido en el 
poder, el NIF. Turaki es considerado por los analistas como 
la personalidad más influyente y principal ideólogo islámi­
co del Gobierno del presidente Omar Hassan Ahmed al­
Bashir, y goza del apoyo del Ejército. Sin embargo, en una 
votación par lamentar ia, los diputados de la Asamblea 
rechazan su dimisión y le reeligen para los restantes 18 
meses de vida de la Cámara, lo que se interpreta como 
una muestra más del enfrentamiento de al­Turaki con car­
gos del NIF a causa de su influencia y liderazgo.
23.12.98
El ministro de Comercio e Industr ia br itánico, Peter 
Mandelson y el pagador general, Geoffrey Robinson, 
dimiten de sus respectivos cargos tras las noticias apare­
cidas en la prensa sobre el préstamo blando de 373.000 
libras que Mandelson habría pedido a Robinson para 
comprarse una casa en un lujoso barrio de Londres. Se 
trata de la crisis más grave desde la subida al poder de 
los laboristas de Tony Blair y pone en duda la nueva ima­
gen, diseñada por el propio Mandelson, de haber acaba­
do con el amiguismo de los tories.
29.12.98
Dos de los tres líderes históricos de los jmers rojos de 
Camboya son trasladados en helicóptero a la capital, 
Phnom Penh, tras pedir clemencia a la nueva coalición de 
Gobierno encabezada por el primer ministro Hun Sen. 
Khieu Samphan, de 67 años, y Nuon Chea, de 71, piden 
perdón por el sufrimiento causado pero hacen un llama­
miento al pueblo camboyano para que olviden el pasado. 
Hun Sen ya había indicado que en interés de la reconci­
liación nacional, los dos líderes no serán juzgados y se les 
recibe en el aeropuerto.
El presidente de Chipre, Glafkos Clerides, anuncia la deci­
sión de no instalar los misiles antiaéreos de fabricación 
rusa, S­300. La posibilidad de instalar los misiles en Chipre 
había hecho aumentar la tensión en las relaciones entre 
Turquía y Grecia. Turquía había amenazado con destruir 
el armamento que se situara en suelo de la par te griega 
de la isla, lo que hizo pensar en el estallido de un conflic­
to armado en la zona. Clerides anuncia que el sistema de 
misiles será emplazado en la isla de Creta, donde los 
S­300 no podrían alcanzar territorio turco.
Tres turistas británicos y uno australiano son asesinados 
en yemen cuando las fuerzas de seguridad del país inten­
tan rescatar los de la tr ibu que los tenía secuestrados. 
Doce turistas más son liberados sin haber sufrido daño 
alguno. Los secuestros se habían producido en una remo­
ta área de la provincia de Abyan, al sur del país, cuando 
miembros de una tribu yemení forzaron a detenerse a 
los vehículos en los que viajaban los turistas. Miembros 
de tribus ya habían secuestrado a más de cien ciudada­
nos occidentales, pero ninguno de ellos había sido asesi­
nado hasta esa fecha.
31.12.98
Son asesinados varios escritores e intelectuales en Irán a 
lo largo de los meses de noviembre y diciembre, en lo 
que los analistas interpretan como una campaña política 
para desestabilizar el régimen de cor te aper turista del 
presidente Jatami.
